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The objectives of this study were:  1) to study musculoskeeltal disorders in 
construction workers and identify  cause of injuries,  and 2) to propose guidelines for 
injuries prevention in construction  industry.   One hundred construction workers 
participated in this study.  Questionnaire was used to obtain related formation  of 
work injuries.  It had three parts : 1 ) persond data 2) work experiences which resulted 
in injuries and 3) levels of discomfort and pain placed on different body parts.  Data 
were analyzed using descriptive statistics. The results showed that main causes of  
work- related juries  were forceful exertion  and  carrying  heavy materials. The  most  
injury parts of  body were knee and lower back. The result indicated  that the 
employer should find the method to adjust behavior of workers to reduce risk of  
injury.   
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4.13   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามโรคประจําตัว    36 
4.14   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามพฤติกรรมการบริโภค   36 
4.15   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามอุปกรณทีใ่ชใน 
 การทํางานเปนประจํา        37  
4.16   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามอุปกรณทีใ่ชในการผอนแรง  39 
4.17   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการทํางานเดียวกนัซ้ําแลวซํ้าอีก  39 
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4.18   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการทํางานอยางรวดเร็ว 
 ในเวลาสั้นๆ         40 
4.19   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการสัมผัสหรือจับวัตถุขนาดเล็ก  41 
4.20   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการหยดุหรือพักระหวางการ 
 ทํางานนอย         42 
4.21   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการทํางานในตําแหนงที่ 
         ไมเหมาะสมหรือผิดธรรมชาติ       43 
4.22   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการทํางานใน 
 ทาทางเดียวกนันานๆ        44 
4.23 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการโนมตวัในทาทางที่ผิด 
 ธรรมชาติ          45 
4.24 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการทํางานที่ใชกําลังอยางเต็ม 
 ความสามารถ         46   
4.25 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการทํางานโดยใชแขนยืน่ไป 
 ดานบนหรือหางลําตัว        47 
4.26   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการรอน  
 หนาว  ช้ืนหรอืเปยกฝน        48 
4.27   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการทํางานตอเนื่อง 
 แมไดรับบาดเจ็บ         49 
4.28 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการแบกหาม  ยกหรือเคลื่อน 
 วัตถุหนกั          50 
4.29 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามระยะเวลาการทํางาน 
 ที่ยาวนานในแตละวัน        51 
4.30 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการใชเครือ่งมือที่ 
 มีน้ําหนกัมากหรือมีการสั่นสะเทือนในขณะทํางาน     52 
4.31   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการทํางานโดยไมผาน 
 การฝกอบรม         53 
4.32   ประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสรางซึ่งสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ  54 
4.33   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามบริเวณคอที่เกิดการบาดเจ็บ  55 
4.34  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามบริเวณไหลที่เกิดการบาดเจ็บ  56 
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4.35  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามบริเวณหลงัสวนบน 
 ที่เกิดการบาดเจ็บ         57 
4.36   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามบริเวณขอศอกที่เกิดการบาดเจ็บ  58 
4.37   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามบริเวณขอมือและมือ 
 ที่เกิดการบาดเจ็บ         59 
4.38  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามบริเวณหลงัสวนลาง 
 ที่เกิดการบาดเจ็บ         60 
4.39  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามบริเวณสะโพกและตนขา 
 ที่เกิดการบาดเจ็บ         62 
4.40   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามบริเวณหัวเขาที่เกิดการบาดเจ็บ  63 
4.41   จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามบริเวณขอเทาและเทาที่เกิดการ 
 บาดเจ็บ          65 
4.42   จํานวนของกลุมตัวอยางที่บริเวณรางกายเกดิการบาดเจ็บ    66 
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สารบัญรูปภาพ 
 
รูปที่  หนา 
2.1 แผนผังแสดงขั้นตอนการบาดเจ็บของเอ็น และกลามเนื้อ แบบสะสมของรางกาย  8 
2.2 ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อของแขนและมือ     9  
2.3 เฟสเซีย ที่หอหุมเนื้อเยื่อเกีย่วพันตาง ๆ      10 
2.4 รูปจําลองของมือและนิว้        11 
2.5 ชนิดและรูปทรงของขอตอกระดูก ในสวนตางๆ ของรางกาย    13 
2.6 รูปแบบการเคลื่อนไหวของรางกายที่จดุตอตาง ๆ     14 
2.7 แผนภูมแิทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณคอ    67 
2.8 แผนภูมแิทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณไหล    68 
2.9 แผนภูมแิทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนบน   69 
2.10 แผนภูมแิทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขอศอก   70 
2.11 แผนภูมแิทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขอมือ/มือ   71 
2.12 แผนภูมแิทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนลาง   72 
2.13 แผนภูมแิทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณสะโพก/ตนขา   73 
2.14 แผนภูมแิทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา    74 
2.15 แผนภูมแิทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขอเทา/เทา   75 
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คําอธิบายสัญลักษและคํายอ 
 
MSULDs ความผิดปกตขิองกลามเนื้อและโครงกระดูกจากการทํางาน หรือ Work - 
Related Musculoskeletal Disorders  
SD   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Χ    คาเฉลี่ย 
χ 2    คาสถิติไค-สแควร  ( Chi-square  test :χ 2  ) 
p   สัดสวนประชากร 
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บทที่  1 
บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา 
งานกอสรางเปนธุรกิจที่ สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                
เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง  ธุรกิจกอสรางจึงมีความตองการทางดาน
เทคโนโลยี  อุปกรณ  เครื่องมือ เครื่องจักรและแรงงานจํานวนมากในการดําเนินงาน  เพื่อใหงาน   
กอสรางสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แตในขณะเดียวกันก็พบวาการบาดเจ็บ
ที่เกิดขึ้นก็มากตามไปดวย  โดยกระบวนการในการทํางานพบวาแรงงานสวนใหญ  ตองใชกลามเนื้อ
และกระดูกในการยก  เอื้อม  เอี้ยวตัว  ดึงและลากในทาทางการทํางานที่ซํ้าซากอยางตอเนื่อง          
ซ่ึงเปนปจจัยตอการปวดเมื่อยกลามเนื้อและกระดูก  จึงเปนตนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บจากการทํางาน
กอสราง    นอกจากนี้ยังขาดความสนใจของผูที่เกี่ยวของอยางจริงจัง  คนงานยังขาดความรูความ    
เขาใจ  และจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอยางถูกตองและเหมาะสม  จึงทําใหการบาดเจ็บยังคงมีมาก  
ซ่ึงเปนปญหาสําคัญที่ตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน  ดังจะเห็นไดจากสถิติการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน  จําแนกตามความรายแรงและประเภทของกิจการของกองทุนเงิน
ทดแทน  สํานักงานประกันสังคม  ในตารางที่ 1.1   พบวาอุตสาหกรรมกอสราง  มีจํานวนผูประสบ
อันตรายจากการทํางานสูง  เมื่อเทียบกับการประสบอันตรายจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ       
(สํานักงานกองทุนเงินทดแทน  สํานักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน, 2552) 
งานกอสรางนับเปนงานที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพในสวนระบบกลามเนื้อและกระดูกและยัง
สงผลตอการเกิดอุบัติเหตุของแรงงานกอสราง  แตรายงานขอมูลดานสุขภาพของแรงงานเทาที่
ปรากฏเปนการรายงานภาวะสุขภาพโดยรวมซึ่งสวนใหญเปนการบาดเจ็บจากการทํางาน  ในขณะที่
แรงงานเปนกลุมที่ควรจะไดรับการดูแลทางดานสุขภาพเปนอยางยิ่ง  เพราะเปนกลุมที่มีโอกาสใน
สังคมนอย  มีรายไดต่ําและมีความรูต่ํา  การเขาออกงานบอยซ่ึงอาจทําใหแรงงานมีหลักประกัน    
สุขภาพในระบบประกันสังคมไมครอบคลุมและแรงงานมีความเคยชินกับความผิดปกติทาง       
กลามเนื้อและกระดูกที่มีอาการไมรุนแรงจึงละเลยไมใสใจในการดูแลรักษาหรืออาจขาดความรู
ความรูและความเอาใจใสในการดูแลสุขภาพของตนเอง  การบาดเจ็บในบางครั้งนั้นไมควรจะเกิด  
แตเมื่อเกิดขึ้นแลว  จึงทําใหเกิดความสูญเสียอยางมาก  หากหนวยงานกอสรางใหความสนใจตอ    
แรงงาน  โดยจัดใหมีการฝกอบรม  การปฏิบัติงานที่ถูกตองหรือช้ีแจงเรื่องการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจาก
การทํางาน  ก็จะชวยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได 
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ถึงแมแรงงานกอสรางจะมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดปญหาการบาดเจ็บ
ทางกลามเนื้อและกระดูกที่เกิดขึ้นที่พบมากขึ้น  แตยังขาดรายงานการศึกษาอาการบาดเจ็บจากงาน
กอสรางอาคารของผูประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา   ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอาการ
บาดเจ็บจากการทํางานกอสรางอาคาร     โดยจะทําการศึกษากับแรงงานกอสรางของ   หจก.เทคโน
บิวเดอร  (2001)   โดยมุงเนนที่การศึกษาอาการบาดเจ็บทางกลามเนื้อและกระดูกของแรงงาน    
สาเหตุของการบาดเจ็บและสรางแนวทางในการปองกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น  โดยคาดหวังวาผล  
การวิจัยจะเปนประโยชนแกหลายๆฝาย  ไดแก  ผูประกอบการ    แรงงาน  และหนวยงานอื่นๆ  ที่มี
สวนเกี่ยวของในการพัฒนาแนวทางสงเสริมและปองกันการเกิดการบาดเจ็บจากงานกอสราง
ในขณะปฏิบัติงาน  รวมถึงการใหความรูในการดูแลตนเองที่ถูกตอง 
 
ตารางที่ 1.1  สถิติการประสบอันตรายหรอืเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน  จําแนกตามความรุนแรง 
                     และประเภทของกิจการ  ป  2552  (ที่มา : www.sso.go.th)                   
ประเภทกิจการ 
ความรุนแรง 
 
ตาย
ทุพพล
ภาพ 
สูญเสีย 
อวัยวะ 
บางสวน 
หยุดงาน 
เกิน   
3  วัน 
หยุดงาน
ไมเกิน 
3 วัน 
 
รวม 
1.  ผลิตภัณฑจากโลหะ 38 - 548 5,786 15,262 25,634 
2.  การคา 91 1 141 5,318 13,266 18,818 
3.  กอสราง 95 2 142 5,318 11,779 15,184 
4.  การผลิตอาหาร  เครื่องดื่ม 58 1 201 3,959 8,661 12,880 
5.  ผลิตภัณฑเคมี 25 - 752 3,437 8,564 11,278 
6.  ผลิตยานพาหนะและขนสง 19 - 186 2,146 7,504 9,855 
7.  การผลิตสิ่งทอ ถัก เครื่องประดับ 4 - 181 2,380 5,761 8,326 
8.  การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 5 - 160 2,074 5,945 8,184 
9.  การทําปาไม  ผลิตภัณฑจากไม 8 - 219 2,300 3,311 5,838 
10.  การขนสง  การคมนาคม 109 1 52 1,745 3,187 5,094 
11.  ผลิตภัณฑจากกระดาษ  การพิมพ 19 - 89 1,196 2,474 3,763 
12.  ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 18 - 95 1,202 2,215 3,530 
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1.2 วัตถุประสงค 
• เพื่อศึกษาลักษณะอาการบาดเจ็บของกลามเนื้อและกระดกู    (   Musculokeletal  
disorder  ) และระบุสาเหตุของการบาดเจบ็ของแรงงานกอสราง 
• เพื่อสรางแนวทางในการปองกันการบาดเจ็บที่เกิดขึน้ในงานกอสราง 
 
1.3 ขอบเขตการทาํวิจัย 
• ศึกษาอาการบาดเจ็บของแรงงานที่เกิดขึ้นในงานกอสรางโดยใชแบบสอบถามเพื่อ 
ระบุช้ีตําแหนงของบริเวณรางกายที่ไดรับบาดเจ็บ 
• ศึกษาสาเหตุของการบาดเจ็บ  เพื่อใชเปนแนวทางเบื้องตนในการลดการบาดเจ็บ    
ที่เกิดขึ้นในแรงงาน 
• การศกึษาโดยใชตัวอยางจากสถานประกอบการของ   หจก.เทคโนบิวเดอร (2001)  
โดยประมาณ  100  คน 
• ทําการศึกษากับแรงงานกอสรางอาคารบานพักอาศัย  2  ชั้น 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
• ทราบลักษณะอาการบาดเจ็บของกลามเนื้อและกระดูก   และทราบสาเหตุของ   
การบาดเจ็บของแรงงานกอสราง 
• เปนแนวทางในการปรับปรุงลักษณะในการทํางาน   เพื่อใหเกิดการบาดเจ็บกับ   
แรงงานนอยลง 
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บทที่  1 
บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา 
งานกอสรางเปนธุรกิจที่ สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                
เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง  ธุรกิจกอสรางจึงมีความตองการทางดาน
เทคโนโลยี  อุปกรณ  เครื่องมือ เครื่องจักรและแรงงานจํานวนมากในการดําเนินงาน  เพื่อใหงาน   
กอสรางสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แตในขณะเดียวกันก็พบวาการบาดเจ็บ
ที่เกิดขึ้นก็มากตามไปดวย  โดยกระบวนการในการทํางานพบวาแรงงานสวนใหญ  ตองใชกลามเนื้อ
และกระดูกในการยก  เอื้อม  เอี้ยวตัว  ดึงและลากในทาทางการทํางานที่ซํ้าซากอยางตอเนื่อง          
ซ่ึงเปนปจจัยตอการปวดเมื่อยกลามเนื้อและกระดูก  จึงเปนตนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บจากการทํางาน
กอสราง    นอกจากนี้ยังขาดความสนใจของผูที่เกี่ยวของอยางจริงจัง  คนงานยังขาดความรูความ    
เขาใจ  และจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอยางถูกตองและเหมาะสม  จึงทําใหการบาดเจ็บยังคงมีมาก  
ซ่ึงเปนปญหาสําคัญที่ตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน  ดังจะเห็นไดจากสถิติการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน  จําแนกตามความรายแรงและประเภทของกิจการของกองทุนเงิน
ทดแทน  สํานักงานประกันสังคม  ในตารางที่ 1.1   พบวาอุตสาหกรรมกอสราง  มีจํานวนผูประสบ
อันตรายจากการทํางานสูง  เมื่อเทียบกับการประสบอันตรายจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ       
(สํานักงานกองทุนเงินทดแทน  สํานักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน, 2552) 
งานกอสรางนับเปนงานที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพในสวนระบบกลามเนื้อและกระดูกและยัง
สงผลตอการเกิดอุบัติเหตุของแรงงานกอสราง  แตรายงานขอมูลดานสุขภาพของแรงงานเทาที่
ปรากฏเปนการรายงานภาวะสุขภาพโดยรวมซึ่งสวนใหญเปนการบาดเจ็บจากการทํางาน  ในขณะที่
แรงงานเปนกลุมที่ควรจะไดรับการดูแลทางดานสุขภาพเปนอยางยิ่ง  เพราะเปนกลุมที่มีโอกาสใน
สังคมนอย  มีรายไดต่ําและมีความรูต่ํา  การเขาออกงานบอยซ่ึงอาจทําใหแรงงานมีหลักประกัน    
สุขภาพในระบบประกันสังคมไมครอบคลุมและแรงงานมีความเคยชินกับความผิดปกติทาง       
กลามเนื้อและกระดูกที่มีอาการไมรุนแรงจึงละเลยไมใสใจในการดูแลรักษาหรืออาจขาดความรู
ความรูและความเอาใจใสในการดูแลสุขภาพของตนเอง  การบาดเจ็บในบางครั้งนั้นไมควรจะเกิด  
แตเมื่อเกิดขึ้นแลว  จึงทําใหเกิดความสูญเสียอยางมาก  หากหนวยงานกอสรางใหความสนใจตอ    
แรงงาน  โดยจัดใหมีการฝกอบรม  การปฏิบัติงานที่ถูกตองหรือช้ีแจงเรื่องการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจาก
การทํางาน  ก็จะชวยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได 
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ถึงแมแรงงานกอสรางจะมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดปญหาการบาดเจ็บ
ทางกลามเนื้อและกระดูกที่เกิดขึ้นที่พบมากขึ้น  แตยังขาดรายงานการศึกษาอาการบาดเจ็บจากงาน
กอสรางอาคารของผูประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา   ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอาการ
บาดเจ็บจากการทํางานกอสรางอาคาร     โดยจะทําการศึกษากับแรงงานกอสรางของ   หจก.เทคโน
บิวเดอร  (2001)   โดยมุงเนนที่การศึกษาอาการบาดเจ็บทางกลามเนื้อและกระดูกของแรงงาน    
สาเหตุของการบาดเจ็บและสรางแนวทางในการปองกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น  โดยคาดหวังวาผล  
การวิจัยจะเปนประโยชนแกหลายๆฝาย  ไดแก  ผูประกอบการ    แรงงาน  และหนวยงานอื่นๆ  ที่มี
สวนเกี่ยวของในการพัฒนาแนวทางสงเสริมและปองกันการเกิดการบาดเจ็บจากงานกอสราง
ในขณะปฏิบัติงาน  รวมถึงการใหความรูในการดูแลตนเองที่ถูกตอง 
 
ตารางที่ 1.1  สถิติการประสบอันตรายหรอืเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน  จําแนกตามความรุนแรง 
                     และประเภทของกิจการ  ป  2552  (ที่มา : www.sso.go.th)                   
ประเภทกิจการ 
ความรุนแรง 
 
ตาย
ทุพพล
ภาพ 
สูญเสีย 
อวัยวะ 
บางสวน 
หยุดงาน 
เกิน   
3  วัน 
หยุดงาน
ไมเกิน 
3 วัน 
 
รวม 
1.  ผลิตภัณฑจากโลหะ 38 - 548 5,786 15,262 25,634 
2.  การคา 91 1 141 5,318 13,266 18,818 
3.  กอสราง 95 2 142 5,318 11,779 15,184 
4.  การผลิตอาหาร  เครื่องดื่ม 58 1 201 3,959 8,661 12,880 
5.  ผลิตภัณฑเคมี 25 - 752 3,437 8,564 11,278 
6.  ผลิตยานพาหนะและขนสง 19 - 186 2,146 7,504 9,855 
7.  การผลิตสิ่งทอ ถัก เครื่องประดับ 4 - 181 2,380 5,761 8,326 
8.  การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 5 - 160 2,074 5,945 8,184 
9.  การทําปาไม  ผลิตภัณฑจากไม 8 - 219 2,300 3,311 5,838 
10.  การขนสง  การคมนาคม 109 1 52 1,745 3,187 5,094 
11.  ผลิตภัณฑจากกระดาษ  การพิมพ 19 - 89 1,196 2,474 3,763 
12.  ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 18 - 95 1,202 2,215 3,530 
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1.2 วัตถุประสงค 
• เพื่อศึกษาลักษณะอาการบาดเจ็บของกลามเนื้อและกระดกู    (   Musculokeletal  
disorder  ) และระบุสาเหตุของการบาดเจบ็ของแรงงานกอสราง 
• เพื่อสรางแนวทางในการปองกันการบาดเจ็บที่เกิดขึน้ในงานกอสราง 
 
1.3 ขอบเขตการทาํวิจัย 
• ศึกษาอาการบาดเจ็บของแรงงานที่เกิดขึ้นในงานกอสรางโดยใชแบบสอบถามเพื่อ 
ระบุช้ีตําแหนงของบริเวณรางกายที่ไดรับบาดเจ็บ 
• ศึกษาสาเหตุของการบาดเจ็บ  เพื่อใชเปนแนวทางเบื้องตนในการลดการบาดเจ็บ    
ที่เกิดขึ้นในแรงงาน 
• การศกึษาโดยใชตัวอยางจากสถานประกอบการของ   หจก.เทคโนบิวเดอร (2001)  
โดยประมาณ  100  คน 
• ทําการศึกษากับแรงงานกอสรางอาคารบานพักอาศัย  2  ชั้น 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
• ทราบลักษณะอาการบาดเจ็บของกลามเนื้อและกระดูก   และทราบสาเหตุของ   
การบาดเจ็บของแรงงานกอสราง 
• เปนแนวทางในการปรับปรุงลักษณะในการทํางาน   เพื่อใหเกิดการบาดเจ็บกับ   
แรงงานนอยลง 
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บทที่  2 
ปริทัศนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 หางหุนสวนจาํกัดเทคโนบิวเดอร  ( 2001 )  
2.1.1 ประวัติความเปนมา   
หจก.เทคโนบิวเดอร (2001)  กอตั้งเมื่อ พ.ศ.2544 โดยวิศวกร สถาปนิกทีมงานมืออาชีพ 
พรอมชางกอสรางที่ชํานาญงานดานงานกอสรางบานพักอาศัย รีสอรท  และโรงงาน เร่ิมงานจาก 
โครงการ  แลนด  แอนด   เฮาส  พารค โคราชและขอนแกน โดยยึดหลัก  “เราสรางงานคุณภาพ”       
ใหบริการแกลูกคาในราคาที่เหมาะสม มุงเนนคุณภาพ พิถีพิถันทุกขั้นตอน ใสใจงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา บริษัทไดสรางสรรคผลงานและพัฒนา      
คุณภาพงานอย างตอ เนื่องอีกหลายโครงการ  อาทิ เชน   โครงการบานเขาใหญ รีสอรท                   
โครงการภูจันทรา   โครงการจามจุรี   โดยมีที่ตั้งสํานักงานอยูที่  523/23  ม.3  ถ.มิตรภาพ-หนองคาย   
ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4492-8544, 081-876-2560, Fax. 0-4492-2594  
(www.techno-builder.com) 
2.1.2 ลักษณะการใชแรงงาน 
ในการกอสรางบานพักอาศยัจํานวน  2  ช้ันโดยทั่วไปมีขัน้ตอนการทํางานจําแนกไดดงันี้ 
• ปรับพื้นที่ 
• วางผังและเตรียมการ 
• ทําเสาเข็ม 
• ทําฐานราก 
• หลอเสา 
• หลอพื้น 
• กออิฐ  ฉาบปูน 
• งานหลังคา 
• ติดตั้งวงกบประตู หนาตาง  เครื่องสุขภัณฑ   น้ํา  ไฟฟา 
• งานตกแตงภายใน  เก็บกวาดทําความสะอาดและขั้นตอนการเก็บงาน 
หางหุนสวนจํากัดเทคโนบิวเดอร  (2001)  แบงการจางแรงงานออกเปน  2  กลุม  คือ      
แรงงานประจํา  และแรงงานรบัเหมาชวงยอย 
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แรงงานประจาํจะขึ้นตรงตอหางหุนสวนจาํกัดเทคโนบวิเดอร  (2001)  ซ่ึงจะไดรับคาแรง
เปนรายเดือนและมีหนาที่คลายเปนฝายอํานวยการคอยทาํงานประสานงานกับฝายแรงงานรับเหมา
ชวงยอยเพื่อใหผลการทํางานออกมาตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ซ่ึงประกอบไปดวย  วิศวกรโยธา  
โฟรแมน   พนกังานขับรถเครน  หัวหนาคนงาน  และเสมียน 
 แรงงานรับเหมาชวงยอยจะมีลักษณะการทํางานโดยใชกําลังของกลามเนื้อและกระดูกใน
การยก  แบก  ลาก  ดึง  และมีลักษณะการทํางานที่ซํ้ากันตลอดเวลา  ซ่ึงจะไดรับคาแรงเปนรายวัน
จากผูรับเหมาชวงยอยอีกที โดยแรงงานกลุมนี้จะทํางานเฉพาะดานตามลักษณะของหมวดงาน      
ซ่ึงแบงหมวดงานไดดังนี้คือ  งานเหมาโครงสราง   งานเหมาโครงหลังคา   งานเหมามุงหลังคา         
งานเหมากอฉาบ   งานเหมาระบบประปา   งานเหมาไฟฟา  งานเหมาฝาเพดาน  งานเหมาปูพื้น       
งานเหมาประตูหนาตาง   งานเหมาทาสี    งานเหมาติดตั้งสุขภัณฑ   และงานเหมาระบบสุขาภิบาล 
งานเหมาโครงสราง   แรงงานกลุมนี้มีหนาที่ในการทําโครงสรางของอาคารทั้งหมด  โดย
เร่ิมตั้งแตงานโครงสรางของฐานราก อันไดแก การลงเสาเข็ม  และการหลอตอมอ  เพื่อรองรับ
โครงสรางของเสา และคานที่จะตองทําอยางตอเนื่องเปนขั้นตอน หลังจากนัน้ ก็จะเปนงานโครง 
สรางของพื้นและบันไดซึ่งจะตองเชื่อมตอ กับเสาและคาน ที่ไดทําไวแลว โดยการทําพื้น จะตอง
เร่ิมทําจากชั้นลางไลขึ้นไปหาชั้นบนเพื่อความสะดวก ในการทํางาน และการลําเลียงวัสดุตอซ่ึง
แรงงานกลุมนีจ้ะประกอบไปดวย  ชางไม  ชางเหล็ก  ชางปูน  ชางเชื่อม  และคนงาน   
งานเหมาโครงหลังคา แรงงานกลุมนี้มีหนาที่ในการทําโครงหลังคาของอาคาร  ซ่ึงจะตอง
ตัด  ประกอบ  และเชื่อมเหล็กเพื่อทําโครงหลังคา  นับวาเปนโครงสรางสวนที่สําคัญของบานอีก
สวนหนึ่งเพราะโครงหลังคา จะทําหนาที ่ คอยรองรบัวัสดุมุงหลังคาใหแกตวับานและคอยยึดโครง
เครางานฝาเพดาน  ซ่ึงแรงงานกลุมนี้ประกอบไปดวย  ชางเชื่อม  และคนงานทัว่ไป 
งานเหมามุงหลังคา  แรงงานกลุมนี้มีหนาที่ในการมุงหลังคาของบานพักอาศัยในแตละหลัง  
ซ่ึงถือไดวาเปนงานที่มีความสําคัญ  จึงตองใชชางที่มปีระสบการณในการทํางาน ซ่ึงประกอบไป
ดวย  ชางมุงหลังคาและคนงานทั่วไปที่ชวยในการสงวัสดุในขณะมุงหลังคา 
งานเหมากอฉาบ  แรงงานกลุมนี้มีหนาที่ในการกอ  ฉาบผนัง    และฉาบโ ครงสรางอาคาร   
เพื่อใหเกิดความเรียบรอย และสวยงาม ซ่ึงจะประกอบไปดวย  ชางกออิฐ  ฉาบปนู  และคนงาน
ทั่วไป  
งานเหมาระบบประปา   แรงงานกลุมนี้จะมหีนาทีใ่นการทํางานระบบประปาทั้งภายใน
และภายนอกอาคารโดยจะเริ่ม จัดเตรียมพืน้ที่การเดนิทอทั้งแนวนอน แนวดิ่ง รวมถึงระยะลาดเอียง
ตาง ๆ งานเดนิทอประปา  ติดตั้งมิเตอรน้าํ  ติดตั้งฉนวนในระบบทอที่จําเปนเชน ทอน้ําเย็น เพื่อลด
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ความเสียหายจากการรั่วซึม  ออกแบบระบบแขวน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามมาตรฐานของอุปกรณ
ตาง ๆ ซ่ึงประกอบไปดวย  ชางประปา  และคนงานทั่วไป 
งานเหมาไฟฟา   แรงงานกลุมนี้มีหนาที่ในการเดินระบบไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร
ทั้งหมด   เชน งานเดินสายไฟ   ติดตั้งโคมไฟ  ติดตั้งปลั๊กไฟ  ติดตั้งสวิทซไฟ  ติดตั้งตูควบคุมไฟ  
เปนตน   ซ่ึงประกอบไปดวยชางไฟ  และคนงานทั่วไปเพื่อชวยในการทํางาน   
งานเหมาฝาเพดานแรงงานกลุมนี้มีหนาที่ในการทํางานฝาเพดานทั้งภายในและภายนอก 
อาคาร  เชน  ทําโครงเครา  งานติดตั้ง  งานฉาบฝา  และงานสี  เปนตน ซ่ึงประกอบไปดวย  ชางทํา
ฝา  และคนงานทั่วไป 
งานเหมาปูพื้น  แรงงานกลุมนี้มีหนาที่ปูพื้นในบานพักอาศัยในแตละหลัง    ซ่ึงจะมีลักษณะ 
ผิวพื้นที่แตกตางกัน  เชน  พื้นปูกระเบื้อง  ปาเก  เปนตน  โดยมีแรงงานประกอบดวย ชางปูพื้น   
และคนงานทั่วไป  ที่ชวยในการทํางาน 
งานเหมาประตูหนาตาง  แรงงานกลุมนี้จะมีหนาที่ติดตั้งวงกบประตูหนาตาง    เปนสวนที่ 
เชื่อมตอระหวางผนังของตัวบานกับบานประตูและหนาตางพรอมติดตั้งอุปกรณครบชุดโดยมี      
แรงงานประกอบดวย  ชางประกอบประตู  หนาตาง  ซ่ึงบางครั้งก็เรียกตามลักษณะของวัสดุที่ใชทํา  
เชน  ชางอลูมิเนียม  เปนตน 
งานเหมาทาสี  แรงงานกลุมนี้มีหนาที่ทาสีของอาคารทั้งหมด  ซ่ึงจะเริ่มจากการทําความ 
สะอาดผิวอาคารงานทาสีรองพื้น ทาสีจริงรวมถึงการเก็บความเรียบรอยของงานสีทั้งภายในและ 
ภายนอกอาคารจนงานแลวเสร็จ  ซ่ึงมีแรงงานประกอบไปดวยชางทาสีและคนงานทั่วไป 
งานเหมาติดตั้งสุขภัณฑ แรงงานกลุมนี้มีหนาที่ในการติดตั้งระบบสุขภัณฑทั้งภายใน
อาคาร  
ทั้งหมด  เชนการติดตั้งอางลางหนา  ชักโครก  เปนตน ซ่ึงมีแรงงานไดแก  ชางสุขภัณฑ   
งานเหมาระบบสุขาภิบาล  แรงงานกลุมนี้มีหนาที่ทํางานเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลทั้งหมด 
ของอาคาร   เชน  ระบายน้ําโสโครกน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําซึ่งแรงงานประกอบไปดวย            
ชางสุขาภิบาล   
 
2.2 ชีวกลศาสตรในการทํางาน   
 นริศ  เจริญพร(2550)  ไดกลาววา ชีวกลศาสตรในการทํางาน (Occupational 
biomechanics)  เปนความรูแบบสหวิทยาการทั้งในดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  (Biological science) 
และ กลศาสตรวิศวกรรม  (Engineering mechanics)  เพื่ออธิบายและวิเคราะหแรงที่เกิดจากรางกาย
มนุษยในขณะทํางานหรือทํากิจกรรมหนึ่งๆ นอกจากนี้ยงัศึกษาถึงผลกระทบของแรงนั้น 
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งานวิจัยทางดานชีวกลศาสตรในปจจุบันเปนการวิเคราะหหรือประเมินหาภาระงานทางกล  
(Mechanical loading)   ที่เกี่ยวของกับระบบกลามเนื้อและกระดูก  (Musculoskeletal system)   โดย
เปาหมายที่สําคัญของการวิเคราะห  คือ  การคนหาหรืออธิบายปริมาณของแรงที่เกี่ยวของกับระบบ
กลามเนื้อและกระดูกที่เกิดขึ้นในระหวางการทํางานเพื่อคนหาความเหมาะสมของแรงและระดับ
ความเส่ียงตอการเสียหายและบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อและกระดูกที่เกี่ยวของกับงาน (Work 
related to musculoskeletal  disorder: WMSD)  การวิเคราะหที่ละเอียดและใกลเคียงสภาพความเปน
จริงจะสามารถนําไปอธิบายสาเหตุที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บไดเปนอยางดีและเปนประโยชนตองาน
ดานการยศาสตรและการออกแบบการทํางานวาระดับใดเหมาะสม ระดับใดที่มีความเสี่ยงตอ      
การบาดเจ็บทั้งในลักษณะท่ีเกิดขึ้นในทันที  (Acuteinjury)  หรือการบาดเจ็บที่คอยสะสม 
(Cumulative injury)  เมื่อตองทํางานและใชแรงในรางกายอยางตอเนื่องเปนเวลานาน  การ
ประยุกตใชความรูทางดานชีวกลศาสตรในการทํางานสวนมากเพื่อใชในการศึกษาและวิเคราะห
ปญหาการทํางานของบุคคลหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเปนหลักการที่สามารถนําไป
ประยุกตใชในการออกแบบการทํางานได       
2.2.1 การบาดเจ็บของรางกายตามหลักชีวกลศาสตร 
การใชแรงของมนุษยในการทํางานหรือกิจกรรม อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวด
ของรางกาย  ซ่ึงเปนลักษณะปญหาทางดานระบบกลามเนื้อและกระดูก ซ่ึงมี  2  ลักษณะ  คือ       
การบาดเจ็บแบบทันที  และ การบาดเจ็บแบบสะสม  
การบาดเจ็บแบบทันที  (Acute trauma)   เกิดจากการที่สภาพการทํางานสงผลใหเกิดแรงที่มี
ขนาดมากกระทําตอสวนตางๆของรางกายเพียงครั้งเดียวแลวทําใหเกิดการบาดเจบ็ไดทันที ซ่ึงแรงที่
กระทํากับอวัยวะนั้นมีคาสูงเกินกวาสวนของรางกายนั้นสามารถทนรับได  เชน เมื่อพนักงานตอง
ออกแรงดันวัตถุที่มีน้ําหนักมากๆ จนทําใหหมอนรองกระดูกสันหลังเกิดการฉีกขาด เปนตน 
การบาดเจ็บแบบสะสม  (Cumulative trauma)  เปนการเสื่อมสภาพของสวนตาง ๆ ของ   
รางกายที่เกิดจากการรับแรงท่ีกระทําซ้ํา ๆ อยางตอเนื่อง ผลจากการเกิดซํ้านําไปสูการบาดเจ็บได 
นอกจากนั้นยังพบวาเมื่ออายุมากขึ้น เนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆ จะคอยๆ เส่ือมสภาพ ทําใหขีดจํากัด
ความทนทานลดลง ทําใหการทํางานหรือใชแรงในลักษณะเดิมก็อาจนําไปสูการเสียหายและ      
บาดเจ็บของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อนั้น ๆ  การบาดเจ็บแบบสะสมนี้เร่ิมพบอยูมากในลักษณะอาชีพที่
ตองมีการทํางานซ้ํา ๆ ใชแรงจากรางกายซ้ําๆ ตอเนื่องเปนเวลานาน  
รูปที่  2.1  เปนแผนภาพแสดงลําดับขั้นและวงจรการตอบสนองของรางกายที่พัฒนาไปสู
การบาดเจ็บที่คอย ๆ  สะสมมากขึ้นซึ่งนําเสนอโดย Marras (2006)    ขั้นตอนการบาดเจ็บสะสมของ
รางกาย เร่ิมจากการที่พนักงานเขาไปสูภาวการณทํางานที่ใชแรงจากรางกาย ภาระงานที่เกดิขึ้นซ้ํา ๆ 
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(Repetitive)  และตอเนื่องเปนเวลานาน (Prolong) ทําใหเอ็น (Tendon) หรือกลามเนื้อ (Muscle)  
ของรางกายตองรับแรงกระทําซ้ําๆ ตอเนื่องไปดวย ลักษณะดังกลาวสามารถสงผลกระทบตอ        
คุณสมบัติทางกลของอวัยวะเหลานั้น เชน เมื่อเอ็นรับแรงดึงซ้ํา ๆ  ตอเนื่องนานถึงจุดหนึ่งก็จะทําให
เกิดความเสียหายทางกลทําใหรางกายที่สะสมเพิ่มขึ้นทีละเล็กละนอยจากโครงสรางยอยๆ ภายใน 
จนทําใหเกิดการระคายเคียง  (Mechanical irritation)  และลุกลามไปสูการบาดเจ็บได ภาวะดังกลาว
อาจทําใหเกิดการตอบสนองทางดานสรีระวิทยา (Physiological  response) จนเปนผลใหเกิด       
การอักเสบ  (Inflammation)  และบวมขึ้นภายในเอ็นตางๆ การบวมจะทําใหตัวรับสัญญาณ        
ปลายประสาท (Nociceptors) ที่อยูรอบ ๆ  บริเวณดังกลาวเกดิการกระตุนและสงสัญญาณผานระบบ
ประสาทใหรับรูอาการเจ็บปวด ความสามารถในการเคลื่อนที่ของรางกายสวนนั้นลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานจากภายนอก 
แรงดึงซ้ําๆตอเนื่องของกลามเนื้อ 
ความบกพรองทางกล 
ของเอ็น(ระคายเคือง) 
ความลาของกลามเนื้อ 
ความลาที่รุนแรง 
ลดความสามารถของราง 
การอักเสบของเอ็น อาการปวดกลามเนื้อ 
อาการเจ็บเสนเอ็น การกระตุกหดเกร็ง 
กลามเนื้อ
ขอตอถูกยึด 
เคลื่อนไหวไมได 
ปลอกเอ็นและเยื้อบุ 
เอ็นอักเสบ 
การบาดเจ็บขอเรื้อรัง 
1.การเปลี่ยนแปลงของเสนใย 
2.การหดเกร็งกลามเนื้อ 
3.การเคลื่อนไหวของขอลดลง 
4.ความแข็งแรงกลามเนื้อลดลง 
5.การเคลื่อนไหวเอ็นลดลง 
บกพรองหรือพิการ 
รูปที่ 2.1   แผนผังแสดงขั้นตอนการบาดเจ็บของเอ็น 
 และกลามเนื้อแบบสะสมของรางกาย  
             ที่มา :  Marras ,2006     
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2.3 การเคล่ือนไหวที่สัมพันธกับการใชแรงของรางกาย 
2.3.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของรางกาย 
การเคลื่อนไหวของรางกายเกิดจากการหดตัวของกลามเนื้อ (Muscle contraction) ซ่ึง
ประกอบดวยเสนใยกลามเนื้อ  (Muscle fiber)  เปนจํานวนมาก เมื่อกลามเนื้อเกิดการหดตัวก็จะทํา
ใหเกิดแรงดึงสงผานไปยังเอ็น   เพื่อสงผานแรงไปยังสวนของรางกายที่ตองการเคลื่อนไหว โดย
ทิศทางของแรงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปยังโครงสรางกระดูกสวนอ่ืนๆจากชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้น
หนึ่งโดยอาศัยการทํางานรวมกับลิกาเมนต  (Ligament)  หรือเอ็นกระดูก ทําใหมนุษยสามารถ
เคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายและใชในการทํางาน  
โครงสรางของระบบกระดูกและกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว ประกอบไปดวย
อวัยวะหลัก  6  อยาง ไดแก เอ็น  ลิกาเมนต  เฟสเชีย  (Fascia)  คารทิเลจ  (Cartilage)  กระดูก  
(Bone)  และกลามเนื้อ  (Muscle)  ดังแสดงในรูปที่  2.2 
2.3.1.1 ลิกาเมนต  (Ligament)   
ลิกาเมนตทําหนาที่เชื่อมตอกระดูกกับกระดูกเพื่อใหโครงสรางของกระดูกและขอตอมี
ความมั่นคง  สวนเอ็นนั้นหมายถึงเอ็นกลามเนื้อ เพราะทําหนาที่เชื่อมตอหรือยึดกลามเนื้อเขากับ
กระดูกเพื่อสงผานแรงที่เกิดจากการทํางานของกลามเนื้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.2  ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อของแขนและมือ 
ที่มา : นริศ  เจริญพร ,2550 
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2.3.1.2 เฟสเซีย  (Fascia) 
เฟสเซีย เปนเนื้อเยื่อพังพืดบาง ๆ ที่มีความหนาแนนสูง  ทําหนาที่หอหุมและมัดรวมอวัยวะ
หรือเนื้อเยื่อตาง ๆ เชน  กลามเนื้อ  กระดูก  เอ็น  ลิกาเมนต  เปนตน  เพื่อจัดรวมหรือมัดอวัยวะหรือ
เนื้อเยื่อเขาเปนกลุมกอนและแยกสวนของอวัยวะนั้นออกจากสวนอื่น ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.3 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.3  เฟสเซีย ที่หอหุมเนือ้เยื่อเกีย่วพันตางๆ  
 (ก)  เฟสเซียหอหุมกลามเนื้อ 
 (ข)  เฟสเซียหอหุมลิกาเมนต  
(ค)  เฟสเซียหอหุมเอ็นบริเวณนิว้มือ 
ที่มา : นริศ  เจริญพร ,2550 
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2.3.1.3 เอ็น  (Tendon) 
เอ็นหรือเอ็นกลามเนื้อ  คือ  เนื้อเยื่อเกาะยึดที่มีปริมาณเสนใยเปนองคประกอบจํานวนมาก   
สวนของเอ็นที่มีการเคลื่อนที่จะมีปลอกหุมเอ็น (Tendon sheath) ซ่ึงเปนเนื้อเยื่อที่มีเสนใยเปน
สวนประกอบลอมรอบซึ่งจะพบไดบริเวณที่มีการเสียดสีกับอวัยวะอ่ืน ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.4  
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
รูปที่ 2.4  รูปจําลองของมือและนิ้ว 
                   ที่มา : นริศ  เจรญิพร ,2550 
 
2.3.1.4 คารทิเลจ  (Cartilage) 
คารทิเลจเปนเนื้อเยื่อที่ปกคลุมอยูบริเวณสวนผิวของกระดูกหรือบางครั้งก็จะถูกเรียกวา 
กระดูกออนนอกจากนั้นก็เปนสวนประกอบอยูในอวัยวะของรางกายหลาย ๆ สวน  เชน  หู  จมูก 
ทางเดินหายใจ  รวมถึงสวนของหมอนรองกระดูกสันหลัง  
2.3.1.5 กระดูก  (Bone) 
กระดูกโดยทั่วไปแบงเปนสองกลุมใหญคือ กระดูกยาว  (Long  bone)  ซ่ึงไดแกสวนของ
แขนขา  และกระดูกสวนแกน (Axial bone: Appendicular bone) ไดแกกระโหลก (Skull)  กระดูก
สันหลัง  (Vertebra)  กระดูกสวนแกนมักจะมีลักษณะแบบ  สวนกระดูกยาวจะมีลักษณะกลม  
2.3.1.6 กลามเนื้อโครงกระดูก (Skeletal muscle) 
กลามเนื้อเปนเน้ือเยื่อสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของรางกาย การหดตัวของ
กลามเนื้อทําใหอวัยวะเกิดการเคลื่อนไหว  
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2.3.2 ขอตอและการเคลื่อนไหวของรางกาย 
ขอตอ  (Joint)  รางกาย เปนตําแหนงสําคัญที่ทําหนาที่จํากัดการเคลื่อนไหวของรางกาย  
สวนตางๆ (Body segment)  ลักษณะและรูปรางบริเวณจุดตอของกระดูกที่แตกตางกันทําให         
การเคลื่อนไหวของรางกายถูกจํากัดเรื่องทิศทางและระยะในการเคลื่อนไหว กระดูก ลิกาเมนต  เอ็น  
เฟสเชีย และคารทิเลจ  อาจเรียกรวมกันวาเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  (Connective tissue)  กลุมของเนื้อเยื่อ
สวนนี้มีหนาที่รองรับและสงผานแรงไปยังสวนตางๆ ของรางกาย  รวมถึงการเชื่อมโยงใหสวน     
ตาง ๆ ของรางกายรวมกันเปนหนึ่งเดียว  
2.3.2.1 ขอตอของรางกาย (Joint) 
ขอตอของรางกายคือจุดตอของกระดูกตั้งแตสองช้ินหรือมากกวานั้น ลักษณะของขอตอ
แบงไดเปนสองแบบใหญ ๆ คือ ขอตอแบบไซโนเวียล (Synovial  joint)  และ ขอแตแบบไฟเบอร 
(Fibrous joint)  ขอตอแบบไซโนเวียลมีลักษณะเปนปลองไมมีเนื้อเยื่ออยูภายใน เชน ขอตอของ    
หัวเขา  เปนตน สวนขอตอแบบไฟเบียสซ่ึงมีเสนใยจํานวนมากเชื่อมตอโยงใยกันเปนจํานวนมาก 
เชน  ขอตอหมอนรองกระดูกสันหลังขอตอแบบไซโนเวียลจะประกอบดวยคารทิเลจ (Articular 
cartilage)  หอหุมบริเวณปลายกระดูกที่มาบรรจบกันภายในมีชองวาง  (Joint cavity  หรือ  Synovial  
cavity)  และผนังไซโนเวียลลอมรอบ 
2.3.2.2 การเคล่ือนไหวของขอตอรางกาย  (Joint  motion) 
การเคลื่อนไหวของรางกายมีกระบวนการทํางานที่ซับซอนและเชื่อมโยงกันของระบบ    
ตาง ๆ ทั้งระบบประสาท กลามเนื้อ  เอ็น  ลิกาเมนต  กระดูก  รวมถึงระบบการสรางพลังงานหรือ  
เผาผลาญอาหาร ซ่ึงตองทํางานรวมกันในดานชีวกลศาสตรของการทํางานบอยครั้งที่จะอางอิงถึง
การเคลื่อนไหวของรางกายโดยใชจุดตอของกระดูกหรือขอตอของรางกาย เพื่อดูวาระยะทาง 
(Mobility)  และทิศทาง  (Flexibility)  นั้นมีมากนอยเพียงใดทั้งนี้ขึ้นอยูกับโครงสรางของขอตอซ่ึงมี
หลายชนิด ดังแสดงในรูปที่  2.5   เชน ขอตอบานพับ (Hinge joint)  ขอตอสลักเดือย  (Pivot joint)  
ขอตอแบบรองลูกบอล  (Ball-socket  joint)  ขอตอแบบรองทรงรี (Ellipsoid joint)  และขอตอแบบ
อานมา  ( Saddle  joint)  เปนตน 
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รูปที่ 2.5  ชนิดและรูปทรงของขอตอกระดูกในสวนตางๆของรางกาย 
              ที่มา : นริศ  เจริญพร ,2550 
 
ขอมูลการเคลื่อนไหวเปนคาของมุมที่ขอตอตางๆ ซ่ึงเกิดจากการเคลื่อนที่ของชิ้นสวน     
รางกายสองสวน (Joint Range of Motion: ROM)  รูปที่ 2.6  แสดงใหเห็นรูปแบบการเคลื่อนไหว
ของรางกายในลักษณะตาง ๆ ท่ีจุดตอ หัวไหล ขอมือ ขอศอก ขอสะโพก และขอเทา   ตารางที่ 2.1 
เปนขอมูลคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเปอรเซ็นไทล ของความสามารถในการเคลื่อนไหว
สวนของรางกายที่ขอตอตาง ๆ ในทิศทางตางๆ กัน ไดแก การงอ  (Flexion)  การยืด (Extension)   
การบิดหรือกลางออกจากลําตัว  (Abduction)  การบิดเขาหาลําตัว  (Adduction)  การหมุน 
(Rotation) การบิดเขาหาตัว  (Inversion)   และการบิดออกจากลําตัว  (Eversion) 
 
Pivot  joint 
Ball-socket  joint 
Hing  joint 
Ellipsoid joint 
Saddle joint 
Gliding joint 
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รูปที่ 2.6  รูปแบบการเคลื่อนไหวของรางกายที่จุดตอตางๆ 
                                   อางอิงกับขอมูลในตารางที่ 2.1 
         ที่มา :  Barter et  al ,1957 
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ตารางที่ 2.1  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเปอรเซ็นไทล  (หนวยเปนองศา) ของ                        
ความสามารถในการเคลื่อนไหวสวนของรางกายในทาทางตาง ๆ ของ Barter et  al. 
(1957)  อางอิงไวในหนังสือของ Chaffin  et  al. 
สวนของรางกาย 
ลักษณะการเคลื่อนไหว
อางอิงจากรูปที่ 2.6 คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
เปอรเซ็นไทลที่ 
5 95 
Shoulder 
Flexion 188 12 168 208 
Extension 61 14 38 84 
Abduction 134 17 106 162 
Adduction 48 9 33 63 
Medial rotation 97 22 61 133 
Lateral rotation 34 13 13 55 
Elbow Flexion 142 10 126 159 
Forearm 
Supination 113 22 77 149 
Pronation 77 24 37 117 
Wrist 
Flexion 90 12 70 110 
Extension 99 13 78 120 
Abduction 27 9 12 42 
Adduction 47 7 35 59 
Hip 
Flexion 113 13 92 134 
Abduction 53 12 33 73 
Adduction 31 12 11 51 
Medial rotation (prone) 39 10 23 56 
Lateral rotation (prone 34 10 18 51 
Medial rotation (sitting) 31 9 16 46 
Lateral rotation (sitting) 30 9 15 45 
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ตารางที่ 2.1   (ตอ) 
สวนของรางกาย 
ลักษณะการเคลื่อนไหว
อางอิงจากรูปที่ 2.6 คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
เปอรเซ็นไทลที่ 
5 95 
Knee 
Flexion, voluntary 125 10 109 142 
Flexion, arm assist 144 9 129 159 
Flexion, voluntary 
(standing) 
113 13 92 134 
Flexion, forced 
(kneeling) 
159 9 144 174 
Medial rotation (sitting) 35 12 15 55 
Lateral rotation (sitting) 43 12 23 63 
Ankle 
Flexion 35 7 23 47 
Extension 38 12 18 58 
Foot 
Inversion 24 9 9 39 
Eversion 23 7 11 35 
 
2.4 ความแขง็แรงและความลาของกลามเนื้อ 
ความแข็งแรงของกลามเนื้อเกิดขึ้นจากกลไกในการทํางานที่เชื่อมโยงกันระหวางระบบ
ประสาทที่จะกระตุนและควบคุมการทํางานของโครงสรางของเสนใยโปรตีนภายในกลามเนื้อเพื่อ
สรางแรงดึง   แรงดึงที่เกิดขึ้นภายในกลามเนื้ออาจเกิดขึ้นไปพรอมๆ กับการหดตัวเพื่อทําใหเกิด  
การเคลื่อนไหว  การสรางแรงดึงของกลามเนื้อยงัสามารถเกิดขึ้นในขณะที่กลามเนื้อมีการยืดตัวหรือ
สรางแรงดึงขณะที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงความยาวของโครงสรางกลามเนื้อไดดวย 
ลักษณะของงานที่มีกิจกรรมที่ตองใชแรงจากรางกาย  (Manual  task)  สามารถแบงไดเปน 
2  ลักษณะคือ งานแบบสถิต  (Static work)  หรืองานแบบพลวัต (Dynamic work) งานแบบสถิต
หมายถึงลักษณะงานนั้นทําใหเกิดการใชกลามเนื้อแบบสถิต  (Static  muscle  action)  คือมีการเกร็ง
ของกลามเนื้ออยางตอเนื่องดวยระดับที่คงที่ในชวงระยะเวลาหนึ่ง สวนงานแบบพลวัตหมายถึง    
งานที่กลามเนื้อมีการหดเกร็งดวยระดับของแรงที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาในขณะที่รางกายก็จะมี       
การเคลื่อนไหว  งานจํานวนมากอาจทําใหกลามเนื้อตองทํางานทั้งในแบบสถิตและแบบพลวัต  
พรอมกัน  เชน  การใชไขควงลมในการขันนอต  กลามเนื้อของมือและสวนที่เกี่ยวของจะเกิด       
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การเกร็งตลอดเวลาเพื่อบีบจับและยกเครื่องมือไวขณะทํางานที่จุดใดจุดหนึ่ง และเมื่อผูปฏิบัติ
ตองการยายเครื่องมือไปทํางานยังตําแหนงงานถัดไป  กลามเนื้อหัวไหลและแขนก็จะทํางานแบบ
พลวัตเพื่อเคล่ือนไหวรางกายขณะที่สวนของมือยังทํางานแบบสถิตเพื่อบีบจับเครื่องมือนั้นไว
ตลอดเวลา  ตารางที่  2.2  แสดงใหเห็นลักษณะงานแบบสถิตและแบบพลวัตที่เกี่ยวของกับประเภท
ของ    การใชกลามเนื้อและลักษณะการหดเกร็งของกลามเนื้อแบบตางๆ 
 
ตารางที่ 2.2  ลักษณะงานและประเภทการใชแรงของกลามเนื้อ 
ลักษณะของาน 
ประเภทความ
แข็งแรง 
ของกลามเนื้อ 
สภาพของงาน ประเภทการทํางาน
ของกลามเนื้อ 
งานแบบสถิต (Static 
work)  เชน การถือของ 
(Holding) การแบก การ
ผลักหรือดึงที่ไมมีการ 
เคลื่อนที่ 
 
งานแบบพลวัต 
(Dynamic work) 
 
 
 
 
 
 
 
Static strength 
 
 
 
 
 
Isoinertial strength 
 
 
 
 
 
 
Isokinetic strength 
 
 
 
 
 
รางกายอยูในทางใดทาหนึ่ง 
การทํางานที่ร างกายไมมี
การ เคลื่ อนไหวไมมีการ
เปลี่ยนทาทาง 
 
 
ร า ง ก า ย เ ค ลื่ อ น ไห ว ใน
ขณะที่ทํางานดวยภาระงาน
คงที่ หรือแรงจากภายนอก
คงที่ เชน การยกของที่มี
น้ําหนักคงที่ การผลักหรือ
การลากที่ใชแรงคงที่ 
 
ร า งกาย เคลื่ อนไหวด วย
ความเร็วคงทีโดยอางอิงจาก
การเคลื่อนที่บริเวณขอตอ
ซึ่งในการทํางานจริงนั้นพบ
นอยมาก 
Isometric contraction 
 
 
 
 
 
Concentric or eccentric 
contraction 
 
 
 
 
 
Concentric or eccentric 
contraction 
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ตารางที่ 2.2   (ตอ) 
ลักษณะของาน 
ประเภทความ 
แข็งแรง 
ของกลามเนื้อ 
สภาพของงาน ประเภทการทํางาน
ของกลามเนื้อ 
    งานแบบพลวัต  
   (Dynamic work) 
Isotonic strength การ เคลื่ อนไหวที่ แรงดึ ง
ภายในกลามเนื้อมีคาคงที่ 
โดยอาจจะมีกาเปลี่ยนแปลง
ความเร็วและความเรงในการ
เคลื่อนที่ของร างกายเพื่ อ
รั ก ษ า ร ะดั บ แ ร ง ดึ ง ข อ ง
กลามเนื้อ ซึ่งจะทําไดเฉพาะ
ในหองปฏิบัติการ 
 
Concentric or eccentric 
contraction 
 
2.4.1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความแข็งแรงของรางกาย 
เพศ อาย ุและขนาดสัดสวนรางกายไดรับการพิจารณาวาเปนปจจยัที่มผีลตอความแข็งของ
รางกายโดยเฉพาะเพศซึ่งเปนปจจยัที่เดนที่สุด โดยทั่วไปเพศหญิงมีความแข็งแรงนอยกวาเพศชาย
จากการศึกษาของ Laubach (Webb Associates, 1978) ไดสรุปวาความแข็งแรงของเพศหญิงจะนอย
กวาเพศชายอยูประมาณรอยละ 35 ถึง 85  เมื่อเทียบกับเพศชาย  
 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ณรงค  เบ็ญสะอาด  และคณะ. (2546)  ไดทําการศึกษาสภาพการทํางานและความชุกของ
กลุมอาการปวดกลามเนื้อและกระดูกในผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา : กรณีศึกษา ตําบลนาเกลือ 
อําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางาน   วิธี
ปฏิบัติงาน   ความชุกและความรุนแรงของกลุมอาการปวดกลามเนื้อและกระดูกเปรียบเทียบชวง
งานเบาและงานหนักของผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา ในพื้นที่ตําบลนาเกลือ  อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรังผลกาศึกษาพบวาความชุกของอวัยวะที่ปวดพบบอยที่สุดในชวง 1 เดือน อันดับแรก คือ หลัง
สวนลาง (รอยละ 55.8 ในชวงงานหนัก  และ 55.1 ในชวงงานเบา) รองลงมาคือ มือหรือขอมือ (รอย
ละ 29.9 ในชวงงานหนัก และ 23.8 ในชวงงานเบา) และขา (รอยละ13.6 ในชวงงานหนัก และ 10.3 
ในชวงงานเบา) ความชุกของอวัยวะที่ปวดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในชวงงานหนักคือ มือ
หรือขอมือ และขอศอก สวนความชุกของโรคที่พบบอยสุดและเพิ่มขึ้นในชวงงานหนักอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติคือ Carpal Tunnel Syndrome  (รอยละ 22.4 ในชวงงานหนัก และ 14.9 ในชวง
งานเบา)  ไมมีความ    แตกตางดานความรุนแรงของกลุมอาการปวดกลามเนื้อและกระดูกของ
อวัยวะตาง ๆ ระหวาง  2  ชวงการศึกษา แตความถี่ของการปวดบริเวณไหล ขอศอก และมือหรือ
ขอมือเพิ่มขึ้นในชวงงานหนักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังนั้นสรุปไดวาผูประกอบอาชีพกรีด
ยางพาราเปนกลุมที่มีความชุกสูงของอาการปวดหลังและปวดระบบกลามเนื้อกระดูกและขอของ
ระยางคบนโดยเฉพาะชวงงานหนัก มีสภาพการทํางานและอุปกรณการประกอบอาชีพที่ไม
เหมาะสม ตองทํางานกะดึก  มีฐานะยากจนและพึงพอใจในงาน(www.thailand.digitaljournals.org) 
อรวรรณ  แซตั๋น  และคณะ. (2549)  ไดทําการศึกษาความผิดปกติทางระบบโครงรางและ
กลามเนื้อในแรงงานกอสรางยายถ่ินชั่วคราวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีวัตถุประสงค     
เพื่อศึกษาความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเนื้อตามสวนตาง ๆ ของรางกาย
ในแรงงานกอสรางยายถ่ินชั่วคราวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง ในแรงงานกอสรางยายถ่ินชั่วคราวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไปทํางานกอสราง  
จังหวัดชลบุรี  สุมตัวอยางแบบเจาะจงแรงงานกอสรางที่ไปทํางาน ณ สถานประกอบการแหงหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี  ทุกคนที่ทํางานอยูในชวงเดือนพฤษภาคม  ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2549  จํานวน       
257  คน  วัดความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเนื้อโดยประยุกตใชแบบสอบถาม 
Standardized  Nordic  Questionnaire  ซ่ึงผานการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงแลว              
ผลการศึกษาพบความชุกของความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเนื้อใน 12  เดือนที่ผานมา
สูงในบริเวณหลังสวนลาง รอยละ 33.5  เขา รอยละ 19.5 และไหล รอยละ 14.0  ตามลําดับ สําหรับ
ในรอบ 7 วันที่ผานมา พบความชุกสูงทั้งสามสวนของรางกายนี้เชนเดียวกัน แตมีความชุกต่ํากวา  
เล็กนอย โดยพบความชุกบริเวณหลังสวนลาง รอยละ 24.5  เขา รอยละ 14.0 และไหล รอยละ 10.9 
ดังนั้นสรุปไดวาการศึกษานี้ช้ีใหเห็นวาแรงงานกอสรางมีความผิดปกติทางระบบโครงรางและ  
กลามเนื้อบริเวณหลังสวนลาง เขา และไหลสูงกวาบริเวณอื่นๆ ตามลําดับ ดังนั้น จึงควรมีการชี้แนะ
ใหแรงงานกอสรางตระหนักถึงผลกระทบ  และเห็นความสําคัญของการปองกันปญหานี้          
(www. www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail ) 
พรทิพย  เรืองสีสมบูรณ (2551)  ไดทําการศึกษาความชุกของปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับ
การทํางานในพนักงานรับจางทําความสะอาด ของบริษัทเอกชนซึ่งทํางานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร    โดยใชรูปแบบการศึกษาเปนเชิงพรรณนา ณ จุดเวลา
ใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional descriptive study) กลุมตัวอยางประกอบดวยพนักงานรับจางทําความ
สะอาดของบริษัทเอกชนซึ่งทํางานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 
200 คน โดยไมมีการสุมตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเองในชวงเดือน
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พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 มีผูตอบกลับทั้งสิ้น 177 คน คิดเปนรอยละ 88.5               
ผลการศึกษาพบวาผูเขารวมการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง 157 คน (รอยละ 88.7) มีอายุเฉลี่ย 35.5 
ป อายุต่ําสุด 18 ป มากที่สุด 65 ป สวนใหญจบชั้นประถมศึกษา (รอยละ 66.7) มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 6,467 บาท ความชุกของการเกิดอาการทางระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางตามสวนตางๆ 
ของรางกายในชวง 6 เดือนที่ผานมาอยางนอย 1 ตําแหนงของรางกายเทากับรอยละ 86.4 ไดแก หลัง
สวนลาง (รอยละ 51.4)  สวนคอ (รอยละ48.0)  หลังสวนบน (รอยละ 43.5) สวนความชุกของ        
การเกิดปญหาดานความเครียด อยูในเกณฑเกินปกติ รอยละ 31.6  และความชุกของการเกิดอาการ
ทางผิวหนังผ่ืนผิวหนังอักเสบบริเวณแขนและมือหลังจากที่เขาทํางานในบริษัททําความสะอาด
ในชวง 6 เดือนที่ผานมารอยละ 15.8  โดยสวนใหญพบในเพศหญิง ปจจัยสวนบุคคลและปจจัย        
การทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการศึกษาคร้ังนี้ จะเห็นไดวาพนักงานรับจางทํา
ความสะอาดสวนใหญ มีปญหาที่เกี่ยวของกับการทํางานระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงราง 
ปญหาความเครียด และปญหาทางผิวหนัง ตามลําดับ หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญและ
ความสนใจในปญหาดังกลาวใน บุคคลกลุมนี้ นอกจากนี้การคนหาปจจัยที่เกี่ยวของ จะชวยใหเกิด
การ  วางแผนปองกันการเกิดความผิดปกติดังกลาวตอ  ( www. cuir.car.chula.ac.th) 
ชลาลัย  ทองพูล  (2552)  ไดทําการศึกษาการบาดเจ็บโครงรางกลามเนื้อท่ีเกี่ยวเนื่องจาก  
การทํางานและพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  ซ่ึง  
การบาดเจ็บโครงรางกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานของพยาบาลเปนปญหาดานอาชีวอนามยัที่
สําคัญ ซ่ึงเกี่ยวของกับลักษณะการทํางานและพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพการวิจัยนี้มี  
วัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา 1) การบาดเจ็บโครงรางกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน 2)        
พฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ และ 3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมเสี่ยงจาก             
การประกอบอาชีพและการบาดเจ็บโครงรางกลามเนื้อท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของพยาบาล กลุม
ตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยในของโรงพยาบาลระดับ   
ตติยภูมิแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 288 ราย คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง      
รวบรวมขอมูลระหวางเดือนมีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2552 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบ    
สอบถาม ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคลและสภาพการทํางาน 2) ขอมูลการบาดเจ็บ
โครงรางกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานที่ปรับปรุงจากแบบสอบถามมาตรฐานนอรดิคและ     
3) ขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
แบบสอบถามสวนที่ 2) และ 3) ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 
ทาน ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหาเทากับ 1.00 และ 0.91 ตามลําดับ ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบ    
สอบถามสวนที่ 3) ทั้งโดยรวมและรายดานไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  
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alpha coefficient) ในระดับที่ยอมรับได (0.70-0.90) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและ
ทดสอบความสัมพันธโดยใชสถิติทดสอบไคสแควรผลการวิจัยพบวา อัตราการเกิดการบาดเจ็บ
โครงรางกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานของกลุมตัวอยางในชวงระยะเวลา 12 เดือน และ 7 
วันที่ผานมา เทากับรอยละ 70.14 และรอยละ52.08 ตามลําดับ ซ่ึงในชวง 12 เดือนที่ผานมาพบ      
การบาดเจ็บที่บริเวณไหลและบริเวณนองในอัตราที่เทากันคือรอยละ 57.43 และการบาดเจ็บบริเวณ
หลังสวนลางรอยละ 52.97 สวนในชวง 7 วันที่ผานมา พบการบาดเจ็บที่บริเวณไหลรอยละ 44.00 
บริเวณนองรอยละ 43.33 และบริเวณหลังสวนลางรอยละ 37.33 
นอกจากนี้ยังพบวา การบาดเจ็บสงผลกระทบตอการทํางานและตอกิจวัตรประจําวันของ
กลุมตัวอยาง รอยละ 54.19 และ 26.82 ตามลําดับ ในดานพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ เมื่อ
พิจารณาในรายดานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในระดับสูง พบวากลุมตัวอยางรอยละ54.17 มีพฤติกรรม
เส่ียงจากการยกและเคลื่อนยายวัตถุ ส่ิงของ รอยละ 50 มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใชทาทางในการ
ทํางาน และรอยละ 48.61 มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการยกและเคลื่อนยายผูปวยนอกจากนี้ยังพบวา 
พฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพโดยรวมมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บโครงรางกลามเนื้อที่
เกี่ยวเนื่องจากการทํางานในชวงระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 
4.480, p < .05) และพฤติกรรมเสี่ยงจากการใชทาทางในการทํางานมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บ
โครงราง       กลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานทั้งในชวงระยะเวลา 12  เดือน และ 7 วันที่ผานมา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 11.207,  χ2 = 5.565,  p < .05) 
ผลการวิจัยนี้แสดงถึงปญหาการบาดเจ็บโครงรางกลามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานใน
พยาบาล ควรไดรับการแกไข โดยเฉพาะการหาวิธีการในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเสี่ยงจาก       
การประกอบอาชีพ เพื่อนําไปสูการลดการบาดเจ็บโครงรางกลามเนื้อท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานใน
กลุมพยาบาล ( www. cuir.car.chula.ac.th) 
ธัญญาวัฒน  หอมสมบัติ  และสุนิสา  ชายเกลี้ยง (2552)    ไดทําการศึกษาความผิดปกติของ 
ระบบกระดูกและกลามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังและรยางคสวนบนในแรงงานนอกระบบ กลุม
คนงานทําไมกวาด   ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytic 
research)  นี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความชุกและคนหาปจจัยเส่ียงที่สัมพันธกับความผิดปกติ
ของระบบกระดูกและกลามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังและรยางคสวนบน (MSULDs) จากการ
ทํางานของแรงงานอกระบบ กลุมคนงานทําไมกวาด กลุมตัวอยางมาจากการเลือกแบบเจาะจง ของ
คนงานทําไมกวาดรมสุข ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จํานวน 80 คน เก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามที่มีโครงสรางเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลและการเกิด MSULDs การประเมินความ
เขมของแสงสวางและการวัดประสิทธิภาพของกลามเนื้อ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
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(Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential statistics) สําหรับการหาความสัมพันธดวยสถิติทดสอบ Chi-squared test และ 
Fisher’s exact test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีอายุ 18-57 ป เพศหญิง รอยละ 53.75 และเพศชาย รอยละ 
46.25 รองลงมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 90.00 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
ความเครียดสูงกวาปกติเล็กนอย  รอยละ 46.25 รองลงมาคือเครียดปานกลาง รอยละ 33.75 อาชีพ
หลักคือ ทําไมกวาดและเกษตรกรรม รอยละ 48.75  และ 47.50 ตามลําดับ มีรายไดเฉลี่ย 5,200 บาท 
(SD=983.81) สภาพแวดลอมการทํางานทําไมกวาด คือ นั่งเกาอี้มีพนักพิง รอยละ 48.75 และนั่งราบ
กับพื้นไมมีพนักพิง รอยละ 32.50 ไมมีอุปกรณเสริมสําหรับการนั่งรอยละ 65.00 ผลการตรวจวัด
แสงสวางหนางานมีความเขมตั้งแต 63.00 ลักซ ถึง 462 ลักซ  ซ่ึงต่ํากวามาตรฐานกําหนด (300 
ลักซ) ในบางแผนก (รอยละ 25.00) ความชุกของความผิดปกติของระบบกระดูกและกลามเนื้อ
บริเวณกระดูกสันหลังและรยางคสวนบนชวง 3 เดือนที่ผานมามีถึงรอยละ 83.75 โดยพบใน
ตําแหนง คอ รอยละ 31.25 หลังสวนลาง รอยละ 28.75 ไหล รอยละ 25.00 และมือ/ขอมือ รอยละ 
15.00 ลักษณะอาการคือปวดเมื่อยธรรมดา รอยละ 90.00 สาเหตุการปวดมาจากนั่งในทาเดียวนานๆ 
รอยละ 92.50 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานแรงบีบมือ และความออนตัว พบวา ทั้งชาย
และหญิง      สวนมากอยูในระดับพอใชถึงระดับดี แตดานแรงเหยียดหลัง พบวาสวนมากคนงาน
ชายอยูในระดับต่ําถึงพอใช และเพศหญิงเกินครึ่งหนึ่งมีแรงเหยียดหลังในระดับคอนขางต่ํา ผลการ
วิเคราะหหาความสัมพันธ พบวาปจจัยดานเพศ อายุ ระดับหนางาน ประเภทที่นั่ง การวางอุปกรณ/
เครื่องมือเครื่องใชและสมรรถภาพทางกายดานแรงบีบมือในคนงานหญิงและดานแรงเหยียดหลังทั้ง
ชายและหญิง มีความสัมพันธกับการเกิด MSULDs ของคนงาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
  จากการคนพบอตัราความชุกที่สูงของความผิดปกติของระบบกระดูกและกลามเนื้อบริเวณ
กระดูกสันหลังและรยางคสวนบนในกลุมแรงงานนอกระบบ โดยมีปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของคือ ปจจัย
สวนบุคคล สมรรถภาพทางกายและสภาพแวดลอมการทํางาน จึงมีขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางาน และการยุทธศาสตรหนางานเพื่อปองกันการทํางานในทาทางที่ไม
เหมาะสมของคนงาน  ใหคนงานกลุมแรงงานนอกระบบที่ตองนั่งทํางานระยะเวลานาน ตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมที่ถูกตองเพื่อปองกันปญหาโรคของระบบกระดูกและกลามเนื้อ 
นอกจากนั้นสามารถใชการทดสอบสมรรถภาพกลามเนื้อหลังเพื่อประเมินความเสี่ยงตอความ       
ผิ ดปกติ ขอ ง ระบบกระดู ก และกล า ม เนื้ อ ในกลุ ม แ ร ง ง านที่ ค ล า ยคลึ ง กั นต อ ไปได 
(www.gsmis.gs.kku.ac.th) 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาอาการบาดเจ็บจากการทํางานกอสรางอาคารของ  หจก.เทคโน      
บิวเดอร (2001) ในจังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดในการดําเนินการวิจัยมีดังนี้ 
3.1 รูปแบบการวิจยั 
3.2 ประชากร 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.4 การวางแผนและขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาโดยใชแบบสอบถาม  เพื่อศึกษาลักษณะอาการ     
บาดเจ็บของกลามเนื้อและกระดูก (Musculokeletal  disorder) และระบุสาเหตุของการบาดเจ็บของ
แรงงานกอสรางของ  หจก.เทคโนบิวเดอร  (2001) ในจังหวัดนครราชสีมา   เพื่อสรางแนวทางใน
การปองกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในงานกอสราง  
 
3.2 ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
• ประชากร 
ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก  แรงงานกอสรางของ  หจก.เทคโนบิวเดอร  
(2001) ในจังหวัดนครราชสีมา   
• กลุมตัวอยาง 
 การเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไมมีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจาก
ใชประชากรทั้งหมด 
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมาเองสวนหนึ่งและ
ประยุกตแบบสอบถามที่มีผูสรางไวแลวสวนหนึ่ง  เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล            
ซ่ึงแบงเปน  3  สวนดังนี้ 
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 สวนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบไปดวย  
เพศ  อายุ  น้ําหนัก  สวนสูง  การศึกษา  รายได  ประสบการณในการทํางาน   ลักษณะ      การทํางาน  
โรคประจําตัว  พฤติกรรมการบริโภคและอุปกรณที่ใชในการทํางานประจํา 
 สวนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสรางซึ่งสงผลให
เกิดการบาดเจบ็  จํานวน  15  ขอ   โดยมีการใหคะแนนทีเ่ปนมาตราสวน  0   ถึง  10  โดยมีหลักการ
ใหคะแนนดังนี้ 
  0       หมายถึง    ไมเปนปจจัยในการบาดเจ็บ 
  10     หมายถึง    เปนปจจัยในการบาดเจ็บ 
 สวนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับบริเวณรางกายที่เกิดการบาดเจ็บโดยแบงสวน   ตาง ๆ ของ
รางกายเปน  9  สวน  โดยมกีารใหคะแนนเปนมาตราสวน  0   ถึง  10  โดยมีหลักการใหคะแนนดังนี้ 
  0       หมายถึง    ไมเจ็บปวดเลย 
  10    หมายถึง    เจ็บปวดแทบทนไมไหว 
 หมายเหตุ   แบบสอบถามในสวนที่ 2 และสวนที ่ 3 ไดมีการทดสอบ  reliability แลว  ดัง
ปรากฏในงานวิจัยเร่ือง  Reliability  and  validity  of  an  ergonomics - related job Factors 
Questionnaire ของ Coluci AlexandreและRosecrance  ในวารสารชื่อ  International  Journal of  
Industrial  Ergonomics  ปที่ 2009   เลมที่ 39  หนาที่ 995- 996 
 
3.4 การวางแผนและขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 
3.3.1 ทําหนังสือจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ถึง  หจก.
เทคโนบิวเดอร  (2001)  เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเขาเก็บรวบรวม
ขอมูล 
3.3.2 ช้ีแจงวัตถุประสงคการเก็บขอมูล  วิธีการเก็บขอมูลแกเจาของผูประกอบการและ     
ขออนุญาตเก็บขอมูลจากแรงงานที่อยูในความดูแล 
3.3.3 ผูวิจัยแนะนําตัวเพื่อทําความรูจักและสรางความสัมพันธภาพกับแรงงานกอสราง      
ชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  จํานวน  100  
คน 
3.3.4 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากแรงงานกอสราง   
3.3.5 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 
3.3.6 จัดทํารูปเลมโครงงาน 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจนครบแลว        ผูวิจัยนาํแบบสอบถามที่เก็บไดมาตรวจให 
คะแนนลงรหสั  เพื่อนําไปคาํนวณดวยเครือ่งคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   SPSS  for  
Windows  ในการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  ไดแก  การแจกแจงความถี่    
รอยละ  คาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทที่  4 
ผลการทดลองและวิเคราะหผล 
 
การศึกษาอาการบาดเจ็บจากการทํางานกอสรางอาคาร  กรณีศึกษา  หจก.เทคโนบิวเดอร 
(2001) ในจังหวัดนครราชสีมา   ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติเชิงพรรณนา ไดแก          
คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความถี่  และคารอยละ ผลการศึกษาที่ไดนําเสนอในรูปตาราง 
โดยแบงการนาํเสนออกเปนดังนี้ 
4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก    
รอยละ คาเฉลี่ยและคาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.2 การวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสรางซึ่งสงผลใหเกิด    
การบาดเจ็บโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  คารอยละ   
4.3 การวิเคราะหเกี่ยวกับบริเวณรางกายที่เกิดการบาดเจ็บของแรงงานในงานกอสราง
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  รอยละ   
 
4.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  แบงการวิเคราะหดังนี้  
 
ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศของแรงงาน 
เพศ จํานวน รอยละ 
เพศชาย 78 78 
เพศหญิง 22 22 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.1 กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน  78  คน  คิดเปน        
รอยละ  78  และเพศหญิง  จาํนวน  22  คน  คิดเปนรอยละ  22  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุแรงงาน 
อายุ( ป ) จํานวน รอยละ 
16 1 1 
17 3 3 
18 7 7 
19 1 1 
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ตารางที่ 4.2   (ตอ) 
อายุ( ป ) จํานวน รอยละ 
21 1 1 
22 4 4 
23 2 2 
24 5 5 
25 2 2 
26 6 6 
27 2 2 
28 2 2 
29 1 1 
30 3 3 
31 2 2 
32 2 2 
33 2 2 
34 1 1 
35 3 3 
36 2 2 
37 4 4 
38 7 7 
39 1 1 
40 6 6 
41 1 1 
42 5 5 
43 4 4 
44 1 1 
45 1 1 
46 2 2 
47 2 2 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
อายุ( ป ) จํานวน  รอยละ 
48 3 3 
49 1 1 
50 4 4 
53 3 3 
54 1 1 
58 1 1 
60 1 1 
รวม 100 100 
Χ  34 
SD. 11.01 
 
จากตารางที่ 4.2 จะเห็นวากลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีอายุ  18  ป  จํานวน  7  คน        
คิดเปนรอยละ 7  และอายุ  38  ป  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  รองลงมาอายุ  26  ป  จํานวน     
6  คน  คิดเปนรอยละ 6  และอายุ  40  ป  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  6  มีอายุนอยสุด  16  ป  
จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ 1  และมีอายุมากสุด  60  ป  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 1   และ
กลุมตัวอยางจะมีอายุที่แตกตางกันมาก  ซ่ึงจะเห็นไดจากคา SD. มีคาเทากับ 11.01  มีคามากกวา  1  
แสดงวามีการกระจายขอมูลมาก  โดยมีอายุเฉลี่ยของกลุมแรงงาน(Χ ) เทากับ  34  ป  
 
ตารางที่ 4.3   จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําหนกัแรงงาน  
น้ําหนัก( กิโลกรัม ) จํานวน  รอยละ 
42 3 3 
43 2 2 
45 1 1 
46 2 2 
48 1 1 
49 1 1 
50 3 3 
51 1 1 
52 5 5 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)  
น้ําหนัก( กิโลกรัม ) จํานวน  รอยละ 
53 5 5 
55 2 2 
56 1 1 
57 3 3 
58 4 4 
59 6 6 
60 12 12 
61 5 5 
62 2 2 
63 4 2 
65 4 4 
66 1 1 
67 1 1 
68 4 4 
69 1 1 
70 10 10 
72 2 2 
73 3 3 
74 1 1 
75 2 2 
78 2 2 
80 1 1 
83 1 1 
92 1 1 
รวม 100 100 
Χ  61.41 
S.D. 9.677 
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จากตารางที่ 4.3 จะเห็นวากลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีน้ําหนัก  60  กิโลกรัม  จํานวน  
12  คน  คิดเปนรอยละ 12  รองลงมามีน้ําหนัก  70 กิโลกรัม  จํานวน 10  คน  คิดเปนรอยละ 10        
มีน้ําหนักนอยสุด   42  กิโลกรัม  จํานวน   3  คน  คิดเปนรอยละ  3  และมีน้ําหนักมากสุด             
92  กิโลกรัม  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 1   และกลุมตัวอยางจะมีน้ําหนักที่แตกตางกันมาก        
ซ่ึงจะเห็นไดจากคา SD. มีคาเทากับ 9.677  มีคามากกวา  1  แสดงวามีการกระจายขอมูลมาก  โดยมี
นํ้าหนักเฉลี่ยของกลุมแรงงาน(Χ )  เทากับ  61.41  กิโลกรัม  
 
ตารางที่ 4.4     จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ยและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของสวนสูงแรงงาน  
สวนสูง( เซนติเมตร ) จํานวน  รอยละ 
148 1 1 
150 2 2 
151 1 1 
152 2 2 
155 5 5 
156 2 2 
157 1 1 
158 4 4 
160 13 13 
161 1 1 
162 5 5 
163 5 5 
164 1 1 
165 14 14 
167 5 5 
168 6 6 
169 5 5 
170 13 13 
171 1 1 
172 3 3 
173 2 2 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 
สวนสูง( เซนติเมตร ) จํานวน  รอยละ 
175 3 3 
178 1 1 
179 1 1 
180 1 1 
183 1 1 
185 1 1 
รวม 100 100 
Χ  164.80 
SD. 7.108 
 
จากตารางที่ 4.4 จะเห็นวากลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีสวนสูง  165  เซนติเมตร  
จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ 14  รองลงมามีสวนสูง  170  เซนติเมตร  จํานวน 13  คน  คิดเปน
รอยละ 13  และสวนสูง  160  เซนติเมตร  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13    มีสวนสูงนอยสุด  
148  เซนติเมตร  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1 และมีสวนสูงมากสุด  185  เซนติเมตร        
จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1   และกลุมตัวอยางจะมีสวนสูงที่แตกตางกันมาก  ซ่ึงจะเห็นไดจาก
คา SD.  มีคาเทากับ  7.108  มีคามากกวา  1  แสดงวามีการกระจายขอมูลมาก  โดยมีสวนสูงเฉลี่ย
ของกลุมแรงงาน(Χ ) เทากับ  164.80  เซนติเมตร 
 
ตารางที่ 4.5    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพ จํานวน  รอยละ 
โสด 29 29 
สมรส 70 70 
หยาราง 0 0 
หมาย 1 1 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.5 กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีสถานภาพสมรส  จํานวน  70  คน  คิดเปน
รอยละ  70  รองลงมามีสถานภาพโสด  จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ  29  สถานภาพหมาย  
จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 1  และสถานหยาราง  จํานวน  0  คน  คิดเปนรอยละ  0  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6    จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการศึกษา 
การศึกษา จํานวน  รอยละ 
ต่ํากวาชัน้ประถมศึกษา 6   16 16 
ชั้นประถมศึกษา 6 53 53 
มัธยมตน 23 23 
มัธยมปลาย/ ปวช 4 4 
สูงกวามัธยมปลาย/ ปวช 4 4 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.6  กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการศึกษาในชั้นประถมศึกษา 6  จํานวน  
53  คน  คิดเปนรอยละ  53   รองลงมามัธยมตน  จํานวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  23   ต่ํากวา        
ชั้นประถมศึกษา 6  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ 16  มัธยมปลาย/ปวช. จํานวน  4  คน  คิดเปน
รอยละ 4  และสูงกวามัธยมปลาย/ปวช  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.7    จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามตําแหนงงาน 
ตําแหนงงาน จํานวน  รอยละ 
ชางไม   16 16 
ชางปูน 16 16 
ชางเหล็ก 5 5 
ชางเชื่อม 2 2 
ชางไฟฟา   4 4 
ชางประปา 3 3 
คนงานทั่วไป 40 40 
อ่ืนๆ 14 14 
รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.7  กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญทํางานในตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน  
40  คน  คิดเปนรอยละ  40   รองลงเปนชางปูน  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  16   ชางไม  
จํานวน 16  คน  คิดเปนรอยละ 16  ตําแหนงอ่ืนๆจํานวน  14  คน คิดเปนรอยละ 14   ชางเหล็ก  
จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5  ชางไฟฟา  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ 4    ชางประปา  จํานวน  
3  คน  คิดเปนรอยละ  3  และชางเชื่อม จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8  จํานวน รอยละ  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณในการทํางาน 
ประสบการณ ( ป ) จํานวน  รอยละ 
1 17 17 
2 13 13 
3 11 11 
4 4 4 
5 7 7 
6 3 3 
7 3 3 
8 7 7 
10 14 14 
13 1 1 
15 2 2 
20 13 13 
21 1 1 
23 1 1 
24 1 1 
30 2 2 
รวม 100 100 
Χ  8 
SD. 7.376 
 
จากตารางที่ 4.8 จะเห็นวากลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีประการณในการทํางาน 1  ป  
จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  17  รองลงมา  10  ป  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  14  มี
ประสบการณ   2  ป  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13  มีประสบการณ  20  ป  จํานวน  13  คน  
คิดเปนรอยละ  13  มีประสบการณ  3  ป  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  11  มีประสบการณ  8  ป  
จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7    มีประสบการณ  5  ป  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7              
มีประสบการณ  4  ป  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4  มีประสบการณ  6  ป  จํานวน  3  คน         
คิดเปนรอยละ  3  มีประสบการณ  7  ป  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  3   มีประสบการณ  15  ป  
จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2  มีประสบการณ  30  ป  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2              
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มีประสบการณ  13  ป  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1  มีประสบการณ  21  ป  จํานวน  1  คน    
คิดเปนรอยละ  1  มีประสบการณ  23  ป  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1  และ มีประสบการณ    
24 ป  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1  ตามลําดับ   ซ่ึงแรงงานมีประสบการณในการทํางานสูงสุด  
30  ปและมีประสบการณในการทํางานนอยสุด  1  ป  โดยกลุมตัวอยางจะมีประสบการณใน         
การทํางานที่แตกตางกันมาก  ซ่ึงจะเห็นไดจากคา SD. มีคาเทากับ 7.376  มีคามากกวา  1  แสดงวามี
การกระจายขอมูลมาก  โดยมีประสบการณในการทํางานเฉลี่ยของกลุมแรงงาน(Χ )  เทากับ  8  ป  
 
ตารางที่ 4.9    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดตอเดือน 
รายไดตอเดือน(บาท) จํานวน  รอยละ 
ต่ํากวา  2,500     บาท 0 0 
2,500 – 5,000      บาท 35 35 
5,001 – 10,000  บาท 57 57 
10,001 – 15,000  บาท 8 8 
มากกวา 15,000 บาท 0 0 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.9  กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง  5,000 – 
10,000  บาท  จํานวน  57  คน  คิดเปนรอยละ  57  รองลงมามีรายไดตอเดือนอยูระหวาง  2,500 – 
5,000  บาท  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  35  และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง  10,001 – 15,000  
บาท  จํานวน  8  คน   คิดเปนรอยละ  8   
 
ตารางที่ 4.10   จํานวน รอยละ  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาเฉลี่ยในการทํางาน
ตอวัน 
เวลาเฉลี่ยในการทํางานตอวนั 
(ชั่วโมง) 
จํานวน  รอยละ 
7 3 3 
8 87 87 
9 5 5 
10 3 3 
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ตารางที่ 4.10   (ตอ) 
เวลาเฉลี่ยในการทํางานตอวนั 
(ชั่วโมง) 
จํานวน  รอยละ 
12 2 2 
รวม 100 100 
Χ  8 
SD. 0.707 
 
จากตารางที่ 4.10  กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีเวลาเฉลี่ยในการทํางานตอวัน  8  ช่ัวโมง  
จํานวน  87  คน  คิดเปนรอยละ  87  รองลงมามีเวลาเฉลี่ยในการทํางานตอวัน  9  ช่ัวโมง  จํานวน     
5  คน  คิดเปนรอยละ  5  มีเวลาเฉลี่ยในการทํางานตอวัน  7  ชั่วโมง  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  
3  มีเวลาเฉลี่ยในการทํางานตอวัน  10  ชั่วโมง  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  3  และมีเวลาเฉลี่ยใน
การทํางานตอวัน  12  ช่ัวโมง  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2  ตามลําดับ  โดยกลุมตัวอยางมีเวลา
เฉลี่ยในการทํางานตอวันไมตางกัน  ซ่ึงจะเห็นไดจากคา SD. มีคาเทากับ 0.707  มีคานอยกวา  1  
แสดงวามีการกระจายขอมูลนอย   โดยมีเวลาเฉลี่ยในการทํางานตอวัน(Χ ) เทากับ  8  ชั่วโมง 
 
ตารางที่ 4.11   จํานวน รอยละ  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนวันทํางานเฉลี่ยตอ
สัปดาห 
จํานวนวันทํางาน 
เฉล่ียตอสัปดาห 
 (วัน) 
จํานวน รอยละ 
5 3 3 
6 29 29 
7 68 68 
รวม 100 100 
Χ   7 
SD. 0.539 
 
จากตารางที่ 4.11 กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีจํานวนวันทํางานเฉลี่ยตอสัปดาห  7  วัน  
จํานวน  68  คน  คิดเปนรอยละ  68  รองลงมามีจํานวนวันทํางานเฉลี่ยตอสัปดาห  6  วัน  จํานวน  
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29  คน  คิดเปนรอยละ  29  และมีจํานวนวันทํางานเฉลี่ยตอสัปดาห  5  วัน  จํานวน  3  คน  คิดเปน
รอยละ 3   ตามลําดับ   โดยกลุมตัวอยางมีจํานวนวันทํางานเฉลี่ยตอสัปดาหไมตางกัน  ซ่ึงจะเห็นได
จากคา SD. มีคาเทากับ  0.539  มีคานอยกวา  1  แสดงวามีการกระจายขอมูลนอย   โดยมีจํานวนวัน
ทํางานเฉลี่ยตอสัปดาห(Χ ) เทากับ  7 วัน 
 
ตารางที่ 4.12    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการทํางาน 
ลักษณะการทํางาน จํานวน  รอยละ 
ทํางานคนเดยีว 18 18 
ทํางานเปนกลุม 82 82 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่  4.12  กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีลักษณะการทํางานเปนกลุม  จํานวน      
82  คน  คิดเปนรอยละ  82   รองลงมามีลักษณะการทํางานคนเดียว  จํานวน  18  คน  คิดเปน        
รอยละ  18  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.13    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามโรคประจําตัว 
โรคประจําตัว จํานวน  รอยละ 
มี 7 7 
ไมมี 93 93 
รวม 100 100 
  
จากตารางที่  4.13  กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญไมมีโรคประจําตัว  จํานวน  93  คน        
คิดเปนรอยละ  93  รองลงมามีโรคประจําตัว    จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7   ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.14    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมการบริโภค 
พฤติกรรมการบริโภค จํานวน  รอยละ 
สูบบุหร่ี 35 35 
ดื่มสุรา 29 29 
ไมออกกําลังกาย 36 36 
รวม 100 100 
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จากตารางที่  4.14  กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการไมออกกําลังกาย  จํานวน  
36  คน  คิดเปนรอยละ  36  รองลงมามีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  35  
และมีพฤติกรรมการดื่มสุรา  จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ  29  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.15   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอุปกรณที่ใชในการทํางานเปนประจํา  
อุปกรณ การใชงาน จํานวน  รอยละ 
ฆอน 
ไมใชงาน 41 41 
ใชงาน 59 59 
รวม 100 100 
สวาน 
ไมใชงาน 69 69 
ใชงาน 31 31 
รวม 100 100 
เล่ือย 
ไมใชงาน 66 66 
ใชงาน 34 34 
รวม 100 100 
กรรไกรตัดเหล็ก 
ไมใชงาน 84 84 
ใชงาน 16 16 
รวม 100 100 
คีม 
ไมใชงาน 55 55 
ใชงาน 45 45 
รวม 100 100 
ประแจ 
ไมใชงาน 87 87 
ใชงาน 13 13 
รวม 100 100 
จอบ 
ไมใชงาน 65 65 
ใชงาน 35 35 
รวม 100 100 
รอก 
ไมใชงาน 87 87 
ใชงาน 13 13 
รวม 100 100 
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ตารางที่ 4.15  (ตอ) 
อุปกรณ การใชงาน จํานวน  รอยละ 
ไขควง 
ไมใชงาน 90 90 
ใชงาน 10 10 
รวม 100 100 
อ่ืนๆ 
ไมใชงาน 68 68 
ใชงาน 32 32 
รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.15 กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญใชฆอนในการทํางานเปนประจํา  จํานวน  
59  คน  คิดเปนรอยละ  59  ไมไดใชฆอน  จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  41  รองลงมาใชคีมใน
การทํางานเปนประจํา  จํานวน  45  คน  คิดเปนรอยละ  45  ไมไดใชคีมในการทํางาน  จํานวน       
55  คน  คิดเปนรอยละ  55  ใชจอบในการทํางานเปนประจํา  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  35  
ไมไดใชจอบในการทํางาน  จํานวน  65  คน  คิดเปนรอยละ  65  ใชเล่ือยในการทํางานเปนประจํา  
จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  34  ไมไดใชเล่ือยในการทํางาน  จํานวน  66  คน  คิดเปนรอยละ  
66  ใชอุปกรณอ่ืนๆในการทํางานเปนประจํา  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  32  ไมไดใชอุปกรณ
อ่ืนๆในการทํางาน  จํานวน  68  คน  คิดเปนรอยละ  68   ใชสวานในการทํางานเปนประจํา  จํานวน      
31  คน  คิดเปนรอยละ  31  ไมไดใชสวานในการทํางาน  จํานวน  69  คน  คิดเปนรอยละ  69  ใช
กรรไกรตัดเหล็กในการทํางานเปนประจํา  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  16  ไมไดใชกรรไกรตัด
เหล็กในการทํางาน  จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ  84   ใชประแจในการทํางานเปนประจํา  
จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13  ไมไดใชประแจในการทํางาน  จํานวน  87  คน  คิดเปนรอยละ  
87  ใชรอกในการทํางานเปนประจํา  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13  ไมไดใชรอกในการ
ทํางาน  จํานวน  87  คน  คิดเปนรอยละ  87  และ  ใชไขควงในการทํางานเปนประจํา  จํานวน  10  
คน       คิดเปนรอยละ  10  ไมไดใชไขควงในการทํางาน  จํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  90  
ตามลําดับ   โดยอุปกรณที่แรงงานใชเปนประจํามากที่สุด  3  ลําดับแรกคือ   ฆอน   คีม  และจอบ  
สวนอุปกรณที่แรงงานใชงานนอยที่สุด  3  ลําดับแรก  คือ ไขควง  รอก   และประแจ     
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ตารางที่ 4.16    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอุปกรณที่ใชในการผอนแรง 
อุปกรณ จํานวน  รอยละ 
รถยก 41 41 
รอก 40 40 
อ่ืนๆ 19 19 
รวม 100 100 
 
  จากตารางที่  4.16  กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการใชอุปกรณในการผอนแรง โดยสวน
ใหญใชรถยกในการผอนแรงจํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  41  รองลงมาใชรอกในการผอนแรง
จํานวน  40  คน  คิดเปนรอยละ  40    และใชอุปกรณอ่ืนๆในการผอนแรงจํานวน  19  คน  คิดเปน
รอยละ  19  ตามลําดับ  ซ่ึงอุปกรณที่ใชผอนแรงสวนใหญจะชวยในการยกของที่มีน้ําหนักเพื่อ
ลําเลียงวัสดุกอสรางจากที่ต่ําไปยังที่สูงและชวยในการเคลื่อนยายวัสดุกอสรางจากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่ง 
 
4.2 การวิเคราะหเก่ียวกับประสบการณท่ีเกิดกับแรงงานในงานกอสรางซึ่งสงผลใหเกิด 
การบาดเจ็บ แบงการวิเคราะหดังนี้  
 
ตารางที่ 4.17    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการทํางานเดียวกนัซ้ําแลวซํ้าอีก 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 26 26 
1 9 9 
2 8 8 
3 7 7 
4 3 3 
5 17 17 
6 7 7 
7 6 6 
8 3 3 
9 0 0 
10 14 14 
รวม 100 100 
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 จากตารางที่ 4.17  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการทํางานเดียวกันซ้ําแลวซํ้าอีก  โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษา
สวนใหญมีการใหระดับคะแนน  0  จํานวน  26  คน คิดเปนรอยละ  26  รองลงมามีการใหระดับ
คะแนน  5  จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  17  ใหระดับคะแนน  10  จํานวน  14  คน  คิดเปน      
รอยละ  14  ใหระดับคะแนน  1  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน  2  จํานวน  8  
คน  คิดเปนรอยละ  8  ใหระดับคะแนน  3  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  6 
จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  7  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับ
คะแนน  4  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  3  ใหระดับคะแนน  8  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  3  
และใหระดับคะแนน  9  จํานวน  0  คน  คิดเปนรอยละ  0  ตามลําดับ    โดยมีผูใหคะแนนการ
ทํางานเดียวกันซ้ําแลวซํ้าอีก  อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมาก
ที่สุด  ( 10  คะแนน )  จํานวน  47  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวนไมถึงครึ่งของกลุม
ตัวอยางดังนั้นการทํางานซ้ําแลวซํ้าอีกจึงเปนปจจัยสวนนอยที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.18     จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการทํางานอยางรวดเร็วในเวลาสั้นๆ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 7 7 
1 11 11 
2 9 9 
3 7 7 
4 13 13 
5 14 14 
6 5 5 
7 6 6 
8 10 10 
9 1 1 
10 17 17 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.18  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการทํางานอยางรวดเร็วในเวลาสั้น ๆ  โดยกลุมตัวอยางที่
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ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน  10  จํานวน  17  คน คิดเปนรอยละ  17  รองลงมามีการให
ระดับคะแนน  5  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  14  ใหระดับคะแนน  4  จํานวน  13  คน  คิดเปน
รอยละ  13  ใหระดับคะแนน  1  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  11  ใหระดับคะแนน  8  จํานวน  
10  คน  คิดเปนรอยละ  10  ใหระดับคะแนน  2  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน  
0  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  3  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับ
คะแนน  7  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  6  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5  
และใหระดับคะแนน  9  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ   1  ตามลําดับ  โดยมีผูใหคะแนนการทํางาน
อยางรวดเร็วในเวลาสั้นๆ  อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมาก
ที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  53  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวนเกินครึ่งของกลุมตัวอยาง     
ดังนั้นการทํางานอยางรวดเร็วในเวลาสั้นๆจึงเปนปจจัยสวนใหญที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.19    จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามการสัมผัสหรือจับวัตถุขนาดเล็ก 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 50 50 
1 13 13 
2 10 10 
3 2 2 
4 2 2 
5 9 9 
6 1 1 
7 7 7 
8 3 3 
9 2 2 
10 1 1 
รวม 100 100 
 
 
 จากตารางที่ 4.19  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการสัมผัสหรือจับวัตถุขนาดเล็ก  โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษา
สวนใหญมีการใหระดับคะแนน  0   จํานวน   50  คน คิดเปนรอยละ  50  รองลงมามีการใหระดับ
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คะแนน  1  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13  ใหระดับคะแนน  2  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอย
ละ  10  ใหระดับคะแนน  5  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน  7  จํานวน  7  คน         
คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  8  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  3  ใหระดับคะแนน  3  
จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2  ใหระดับคะแนน  4  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2  ใหระดับ
คะแนน  9  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1  
และใหระดับคะแนน  10  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ   1  ตามลําดับ  โดยมีผูใหคะแนน           
การสัมผัสหรือจับวัตถุขนาดเล็ก  อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนน
มากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  23  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวนไมถึงครึ่งของกลุม    
ตัวอยาง  ดังนั้นการสัมผัสหรือจับวัตถุขนาดเล็กจึงเปนปจจัยสวนนอยที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.20     จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการหยดุหรือพักระหวางการทํา 
  งานนอย 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 16 16 
1 15 15 
2 10 10 
3 12 12 
4 7 7 
5 14 14 
6 4 4 
7 7 7 
8 5 5 
9 6 6 
10 4 4 
รวม 100 100 
 
 
 จากตารางที่ 4.20  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการหยุดหรือพักระหวางการทํางานนอย  โดยกลุมตัวอยางที่
ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน  0  จํานวน  16  คน คิดเปนรอยละ  16  รองลงมามีการให
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ระดับคะแนน  1  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  15  ใหระดับคะแนน  5  จํานวน  14  คน  คิดเปน
รอยละ  14  ใหระดับคะแนน  3  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  12  ใหระดับคะแนน  2  จํานวน  
10  คน  คิดเปนรอยละ  10  ใหระดับคะแนน  4  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  
7  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  9  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  6  ใหระดับ
คะแนน  8  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4    
และใหระดับคะแนน  10  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4   ตามลําดับ  โดยมีผูใหคะแนนการหยุด
หรือพักระหวางการทํางานนอย อยูในระดับคะแนนปานกลาง  (5  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนน
มากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  40  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวนไมถึงครึ่งของกลุม    
ตัวอยาง  ดังนั้นการหยุดหรือพักระหวางการทํางานนอยจึงเปนปจจัยสวนนอยที่ทําใหเกิด             
การบาดเจบ็ 
 
ตารางที่ 4.21   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการทํางานในตําแหนงที่ไม 
เหมาะสมหรือผิดธรรมชาติ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 9 9 
1 10 10 
2 4 4 
3 5 5 
4 4 4 
5 13 13 
6 5 5 
7 14 14 
8 9 9 
9 12 12 
10 15 15 
รวม 100 100 
 
 
จากตารางที่ 4.21  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการทํางานในตําแหนงที่ไมเหมาะสมหรือผิดธรรมชาติ        
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โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน  10  จํานวน  15  คน คิดเปนรอยละ  15  
รองลงมามีการใหระดับคะแนน  7  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  14  ใหระดับคะแนน  5  
จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13  ใหระดับคะแนน  9  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  12  ให
ระดับคะแนน  1  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  10  ใหระดับคะแนน  0  จํานวน  9  คน  คิดเปน
รอยละ  9  ใหระดับคะแนน  8  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน  3  จํานวน  5  
คน   คิดเปนรอยละ  5  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน   5  คน  คิดเปนรอยละ  5  ใหระดับคะแนน  2  
จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ 4   และใหระดับคะแนน  4  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4   
ตามลําดับ โดยมีผูใหคะแนนการทํางานในตําแหนงที่ไมเหมาะสมหรือผิดธรรมชาติ  อยูในระดับ
คะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  68  คน  จาก
จํานวน  100  คน ซ่ึงมีจํานวนเกินครึ่งของกลุมตัวอยาง  ดังนั้นการทํางานในตําแหนงที่ไมเหมาะสม
หรือผิดธรรมชาติ  จึงเปนปจจัยสวนใหญที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.22    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการทํางานในทาทางเดียวกันนาน ๆ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 5 5 
1 12 12 
2 2 2 
3 8 8 
4 7 7 
5 14 14 
6 10 10 
7 7 7 
8 15 15 
9 13 13 
10 7 7 
รวม 100 100 
จากตารางที่ 4.22  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการทํางานในทาทางเดียวกันนานๆ   โดยกลุมตัวอยางที่
ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน  8  จํานวน  15  คน คิดเปนรอยละ  15  รองลงมามีการให
ระดับคะแนน  5  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  14  ใหระดับคะแนน  9  จํานวน  13  คน  คิดเปน
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รอยละ  13  ใหระดับคะแนน  1  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  12  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน  
10  คน  คิดเปนรอยละ  10  ใหระดับคะแนน  3  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8  ใหระดับคะแนน  
4  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  7  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับ
คะแนน  10  จํานวน   7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  0  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 
5   และใหระดับคะแนน  2  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2   ตามลําดับ โดยมีผูใหคะแนนการ
ทํางานในทาทางเดียวกันนานๆ      อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนน
มากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  66  คน  จากจํานวน  100  คน ซ่ึงมีจํานวนเกินครึ่งของกลุม
ตัวอยาง       ดังนั้นการทํางานในทาทางเดียวกันนานๆ   จึงเปนปจจัยสวนใหญที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ 
  
ตารางที่ 4.23    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการโนมตัวในทาทางทีผิ่ดธรรมชาติ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 15 15 
1 10 10 
2 11 11 
3 5 5 
4 5 5 
5 9 9 
6 8 8 
7 3 3 
8 9 9 
9 12 12 
10 13 13 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.23  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการโนมตัวในทาทางที่ผิดธรรมชาติ  โดยกลุมตัวอยางที่
ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน  0  จํานวน  15  คน คิดเปนรอยละ  15  รองลงมามีการให
ระดับคะแนน  10  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13  ใหระดับคะแนน  9  จํานวน  12  คน  คิด
เปนรอยละ  12  ใหระดับคะแนน  2  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  11  ใหระดับคะแนน   1  
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จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  10  ใหระดับคะแนน  5  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับ
คะแนน  8  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8  
ใหระดับคะแนน  3  จํานวน   5  คน  คิดเปนรอยละ  5  ใหระดับคะแนน  4  จํานวน  5  คน  คิดเปน
รอยละ 5   และใหระดับคะแนน  7  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  3   ตามลําดับ โดยมีผูใหคะแนน
การโนมตัวในทาทางที่ผิดธรรมชาติ  อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับ
คะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  54  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวนเกินครึ่งของ
กลุมตัวอยาง  ดังนั้นการโนมตัวในทาทางที่ผิดธรรมชาติจึงเปนปจจัยสวนใหญที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.24   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการทํางานที่ใชกําลังอยางเต็ม
ความสามารถ   
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 5 5 
1 6 6 
2 6 6 
3 4 4 
4 5 5 
5 9 9 
6 7 7 
7 7 7 
8 5 5 
9 13 13 
10 33 33 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.24  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการทํางานที่ใชกําลังอยางเต็มความสามารถ   โดยกลุม       
ตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน  10  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  33  รองลงมา
มีการใหระดับคะแนน  9  จาํนวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13  ใหระดับคะแนน  5  จํานวน  9  คน  
คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน   7  
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จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  1  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  6  ใหระดับ
คะแนน  2  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ 6  ใหระดับคะแนน  0  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5  
ใหระดับคะแนน  4  จํานวน   5  คน  คิดเปนรอยละ  5  ใหระดับคะแนน  8  จาํนวน  5  คน  คิดเปน
รอยละ 5   และใหระดับคะแนน  3  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4   ตามลําดับ โดยมีผูใหคะแนน
การทํางานที่ใชกําลังอยางเต็มความสามารถ  อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึง
ระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  74  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวนเกินครึ่ง
ของกลุมตัวอยาง  ดังนั้นการทํางานที่ใชกําลังอยางเต็มความสามารถ   จึงเปนปจจัยสวนใหญที่ทําให
เกิดการบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.25   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการทํางานโดยใชแขนยื่นไปดานบน
หรือหางลําตัว 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 15 15 
1 8 8 
2 8 8 
3 6 6 
4 8 8 
5 13 13 
6 7 7 
7 8 8 
8 8 8 
9 2 2 
10 17 17 
รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.25  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการทํางานโดยใชแขนยื่นไปดานบนหรือหางลําตัว โดย   
กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน  10  จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  17  
รองลงมามีการใหระดับคะแนน  0  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  15  ใหระดับคะแนน  5  
จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13  ใหระดับคะแนน  1  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8  ใหระดับ
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คะแนน   2  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8  ใหระดับคะแนน  4  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8  
ใหระดับคะแนน  7  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8  ใหระดับคะแนน  8  จํานวน  8  คน  คิดเปน
รอยละ  8  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน   7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  3  จํานวน  6  
คน  คิดเปนรอยละ 6   และใหระดับคะแนน  9  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2   ตามลําดับ โดยมี
ผูใหคะแนนการทํางานโดยใชแขนยื่นไปดานบนหรือหางลําตัว  อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  
คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  55  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมี
จํานวนเกินครึ่งของกลุมตัวอยาง  ดังนั้นการทาํงานโดยใชแขนยื่นไปดานบนหรือหางลําตัว   จึงเปน
ปจจัย      สวนใหญที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.26   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการรอน หนาว  ชืน้หรอื    เปยกฝน 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 22 22 
1 8 8 
2 3 3 
3 5 5 
4 2 2 
5 9 9 
6 5 5 
7 2 2 
8 12 12 
9 8 8 
10 24 24 
รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.26  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการรอน หนาว  ชื้นหรือเปยกฝน  โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษา
สวนใหญมีการใหระดับคะแนน  10  จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  24  รองลงมามีการใหระดับ
คะแนน  0  จาํนวน  22  คน  คิดเปนรอยละ  22  ใหระดับคะแนน  8  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอย
ละ  12  ใหระดับคะแนน  5  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน   1  จํานวน  8  คน       
คิดเปนรอยละ  8  ใหระดับคะแนน  9  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8  ใหระดับคะแนน  3  
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จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5  ใหระดับ
คะแนน  2  จํานวน   3  คน  คิดเปนรอยละ  3  ใหระดับคะแนน  4  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ 2   
และใหระดับคะแนน  7  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2   ตามลําดับ  โดยมีผูใหคะแนนการรอน 
หนาว  ช้ืนหรือเปยกฝน  อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด 
( 10  คะแนน )  จํานวน  60  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวนเกินครึ่งของกลุมตัวอยาง  ดังนั้น
การรอน หนาว  ชื้นหรือเปยกฝน  จึงเปนปจจัยสวนใหญที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.27   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการทํางานตอเนื่องแมไดรับ   
บาดเจ็บ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 21 21 
1 6 6 
2 6 6 
3 5 5 
4 3 3 
5 9 9 
6 5 5 
7 9 9 
8 1 1 
9 15 15 
10 20 20 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.27  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการทํางานตอเนื่องแมไดรับบาดเจ็บ  โดยกลุมตัวอยางที่
ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน  0  จํานวน  21  คน คิดเปนรอยละ  21  รองลงมามีการให
ระดับคะแนน  10  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  20  ใหระดับคะแนน  9  จํานวน  15  คน  คิด
เปนรอยละ  15  ใหระดับคะแนน  5  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน   7  จํานวน  
9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน  1  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  6  ใหระดับคะแนน  2  
จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  6  ใหระดับคะแนน  3  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5  ใหระดับ
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คะแนน  6  จํานวน   5  คน  คิดเปนรอยละ  5  ใหระดับคะแนน  4  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ 3   
และใหระดับคะแนน  8  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1   ตามลําดับ โดยมีผูใหคะแนนการทํางาน
ตอเนื่องแมไดรับบาดเจ็บ  อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมาก      
ที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  59  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวนเกินครึ่งของกลุมตัวอยาง  
ดังนั้นการทํางานตอเนื่องแมไดรับบาดเจ็บ  จึงเปนปจจัยสวนใหญที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.28   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการแบกหาม  ยก   หรือเคลื่อนวัตถุ
หนัก 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 5 5 
1 6 6 
2 6 6 
3 6 6 
4 7 7 
5 9 9 
6 9 9 
7 8 8 
8 5 5 
9 14 14 
10 25 25 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.28  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการแบกหาม  ยก   หรือเคลื่อนวัตถุหนัก  โดยกลุมตัวอยางที่
ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน  10   จํานวน  25  คน   คิดเปนรอยละ  25  รองลงมามีการให
ระดับคะแนน  9  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  14  ใหระดับคะแนน  5  จํานวน  9  คน  คิดเปน
รอยละ  9  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน   7  จํานวน  8  
คน  คิดเปนรอยละ  8  ใหระดับคะแนน  4  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  1  
จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  6  ใหระดับคะแนน  2  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  6  ใหระดับ
คะแนน  3  จํานวน   6  คน  คิดเปนรอยละ  6  ใหระดับคะแนน  0  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ 5   
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และใหระดับคะแนน  8  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5   ตามลําดับ โดยมีผูใหคะแนนการแบก
หาม  ยก   หรือเคลื่อนวัตถุหนัก  อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนน
มากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  70  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวนเกินครึ่งของกลุม         
ตัวอยาง  ดังนั้นการแบกหาม  ยก   หรือเคลื่อนวัตถุหนัก   จึงเปนปจจัยสวนใหญที่ทําใหเกิด         
การบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.29   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาการทํางานทีย่าวนานในแต
ละวัน 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 21 21 
1 10 10 
2 6 6 
3 9 9 
4 2 2 
5 12 12 
6 4 4 
7 8 8 
8 15 15 
9 7 7 
10 6 6 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.29  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามระยะเวลาการทํางานที่ยาวนานในแตละวัน   โดยกลุม        
ตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน  0  จํานวน   21  คน   คิดเปนรอยละ  21  รองลงมา
มีการใหระดับคะแนน  8  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  15  ใหระดับคะแนน  5  จํานวน  12  คน  
คิดเปนรอยละ  12  ใหระดับคะแนน  1  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  10  ใหระดับคะแนน   3  
จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน  7  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8  ใหระดับ
คะแนน  9  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  2  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  6  
ใหระดับคะแนน  10  จํานวน   6  คน  คิดเปนรอยละ  6  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน  4  คน  คิด
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เปนรอยละ 4   และใหระดับคะแนน  4  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2   ตามลําดับ โดยมีผูให
คะแนนระยะเวลาการทํางานที่ยาวนานในแตละวัน  อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  
จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  52  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวน
เกินครึ่งของกลุมตัวอยาง  ดังนั้นระยะเวลาการทํางานที่ยาวนานในแตละวัน    จึงเปนปจจัยสวน
ใหญที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.30   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการใชเครื่องมือที่มีน้ําหนักมากหรือ
มีการสั่นสะเทอืนในขณะทํางาน 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 15 15 
1 12 12 
2 7 7 
3 3 3 
4 2 2 
5 14 14 
6 6 6 
7 7 7 
8 9 9 
9 17 17 
10 8 8 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.30  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการใชเครื่องมือที่มีน้ําหนักมากหรือมีการสั่นสะเทือน
ในขณะทํางาน  โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน  9  จํานวน  17   คน        
คิดเปนรอยละ  17  รองลงมามีการใหระดับคะแนน  0  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  15  ให
ระดับคะแนน  5  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  14  ใหระดับคะแนน  1  จํานวน  12  คน  คิดเปน
รอยละ  12  ใหระดับคะแนน   8  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน  10  จํานวน  8  
คน     คิดเปนรอยละ  8  ใหระดับคะแนน  2  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  7  
จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน   6  คน  คิดเปนรอยละ  6  ใหระดับ
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คะแนน  3  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ 3   และใหระดับคะแนน  4  จํานวน  2  คน  คิดเปน      
รอยละ  2   ตามลําดับ โดยมีผูใหคะแนนการใชเครื่องมือที่มีน้ําหนักมากหรือมีการสั่นสะเทือน      
ในขณะทํางาน  อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด                
(10  คะแนน)  จาํนวน  61  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวนเกินครึ่งของกลุมตัวอยาง  ดังนั้น
การใชเครื่องมือที่มีน้ําหนักมากหรือมีการสั่นสะเทือนในขณะทํางาน   จึงเปนปจจัยสวนใหญที่ทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.31   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการทํางานโดยไมผานการฝก                    
อบรม 
ระดบัคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 26 26 
1 1 1 
2 4 4 
3 4 4 
4 4 4 
5 24 24 
6 9 9 
7 4 4 
8 1 1 
9 8 8 
10 15 15 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.31  เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสราง
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บจําแนกตามการทํางานโดยไมผานการฝกอบรม  โดยกลุมตัวอยางที่
ศึกษาสวนใหญมีการใหระดับคะแนน   0   จํานวน  26   คน  คิดเปนรอยละ  26  รองลงมามีการให
ระดับคะแนน   5   จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  24  ใหระดับคะแนน  10  จํานวน  15  คน  คิด
เปน   รอยละ  15  ใหระดับคะแนน  6  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ใหระดับคะแนน   9  
จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8  ใหระดับคะแนน  2  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4  ใหระดับ
คะแนน  3  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4  ใหระดับคะแนน  4  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4  
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ใหระดับคะแนน  7  จํานวน   4  คน  คิดเปนรอยละ  4  ใหระดับคะแนน  1  จํานวน  1  คน  คิดเปน
รอยละ 1   และใหระดับคะแนน  8  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1   ตามลําดับ โดยมีผูใหคะแนน
การทํางานโดยไมผานการฝกอบรม อยูในระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับ
คะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  61  คน  จากจํานวน  100  คน  ซ่ึงมีจํานวนเกินครึ่งของ
กลุมตัวอยาง  ดังนั้นการทํางานโดยไมผานการฝกอบรม    จึงเปนปจจัยสวนใหญที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ 
 
ตารางที่ 4.32    ประสบการณที่เกดิกับแรงงานในงานกอสรางซึ่งสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ 
กิจกรรม ระดับคะแนน( คะแนน) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   5-10 
1. การทํางานเดียวกันซ้ําแลวซ้ําอีก 26 9 8 7 3 17 7 6 3 0 14 47 
2. การทํางานอยางรวดเร็วในเวลาสั้นๆ 7 11 9 7 13 14 5 6 10 1 17 53 
3. มีการสัมผัสหรือจับวัตถุขนาดเล็ก 50 13 10 2 2 9 1 7 3 2 1 23 
4. มีการหยุดหรือพักระหวางการทํางานนอย 16 15 10 12 7 14 4 7 5 6 4 40 
5. การทํางานในตําแหนงที่ไมเหมาะสมหรือ
ผิด ธรรมชาติ  
9 10 4 5 4 13 5 14 9 2 15 58 
6. การทํางานในทาทางเดียวกันนานๆ  5 12 2 8 7 14 10 7 15 13 7 66 
7. การโนมตัวในทาทางที่ผิดธรรมชาติ 15 10 11 5 5 9 8 3 9 12 13 54 
8. การทํางานที่ใชกําลังอยางเต็ม
ความสามารถ   
5 6 6 4 5 9 7 7 5 13 33 74 
9. ทํางานโดยใชแขนยื่นไปดานบนหรือหาง
ลําตัว 
15 8 8 6 8 13 7 8 8 2 17 55 
10. รอน, หนาว, ช้ืน,หรือเปยกฝน 22 8 3 5 2 9 5 2 12 8 24 60 
11. ทํางานตอเนื่องแมไดรับบาดเจ็บ 21 6 6 5 3 9 5 9 1 15 20 59 
12. แบกหาม, ยก,  หรือเคลื่อนวัตถุหนัก 5 6 6 6 7 9 9 8 5 14 25 70 
13. ระยะเวลาการทํางานที่ยาวนาน 21 10 6 9 2 12 4 8 15 7 6 52 
14. ใชเครื่องมือที่มีน้ําหนักมากหรือมีการ 
สั่นสะเทือนในขณะทํางาน 
15 12 7 3 2 14 6 7 9 17 8 61 
15. ทํางานโดยไมผานการฝกอบรม 16 1 4 4 4 24 9 4 1 8 15 61 
 
จากตารางที่  4.32   กลุมตัวอยางที่มีประสบการณในงานกอสรางซึ่งสงผลใหเกิด             
การบาดเจ็บ   ที่ระดับคะแนนปานกลาง  ( 5  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด (10  คะแนน)  
มีแรงงานใหคะแนนจํานวน   833   คะแนน  โดยจําแนกตามสาเหตุของการบาดเจ็บสวนใหญเกิด
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จากการทํางานที่ใชกําลังอยางเต็มความสามารถ   จํานวน  74  คะแนน  คิดเปนรอยละ  8.89  
รองลงมาเกิดจากการแบกหาม  ยก  หรือเคลื่อนวัตถุหนัก  จํานวน  70  คะแนน  คิดเปนรอยละ  8.41  
การทํางานในทาทางเดียวกันนานๆ   จํานวน  66  คะแนน  คิดเปนรอยละ  7.92   ใชเครื่องมือที่มี
น้ําหนักมากหรือมีการ ส่ันสะเทือนในขณะทํางาน  จํานวน  61  คะแนน  คิดเปนรอยละ  7.32   
ทํางานโดยไมผานการฝกอบรม  จํานวน  61  คะแนน  คิดเปนรอยละ  7.32    รอน  หนาว  ชื้นหรือ
เปยกฝน  จํานวน   60  คะแนน    คิดเปนรอยละ   7.20    ทํางานตอเนื่องแมไดรับบาดเจ็บ          
จํานวน    59  คะแนน  คิดเปนรอยละ  7.08    การทํางานในตําแหนงที่ไมเหมาะสมหรือผิด 
ธรรมชาติ  จํานวน  58  คะแนน   คิดเปนรอยละ  6.96   ทํางานโดยใชแขนยื่นไปดานบนหรือหาง
ลําตัว  จํานวน    55  คะแนน   คิดเปนรอยละ 6.60    การโนมตัวในทาทางที่ผิดธรรมชาติ  จํานวน  
54  คะแนน   คิดเปนรอยละ  6.49   การทํางานอยางรวดเร็วในเวลาสั้นๆ  จํานวน   53  คะแนน    คิด
เปนรอยละ  6.36   ระยะเวลาการทํางานที่ยาวนาน  จํานวน  52  คะแนน  คิดเปนรอยละ  6.25  การ
ทํางานเดียวกันซ้ําแลวซํ้าอีก  จํานวน  47  คะแนน  คิดเปนรอยละ  5.64    มีการหยุดหรือพักระหวาง
การทํางานนอย  จํานวน  40  คะแนน   คิดเปนรอยละ  4.80   และมีการสัมผัสหรือจับวัตถุขนาดเล็ก  
จํานวน  23  คะแนน  คิดเปนรอยละ  2.76  ตามลําดับ 
 
4.3 การวิเคราะหเก่ียวกับบริเวณรางกายที่เกิดการบาดเจ็บของแรงงานในงานกอสราง   แบง         
การวิเคราะหดังนี้  
ตารางที่ 4.33    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบริเวณคอที่เกิดการบาดเจ็บ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 29 29 
1 12 12 
2 15 15 
3 14 14 
4 4 4 
5 21 21 
6 0 0 
7 2 2 
8 2 2 
9 1 1 
10 0 0 
รวม 100 100 
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จากตารางที่ 4.33   กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการบาดเจ็บบริเวณคอ  ที่ระดับคะแนน  
0   จํานวน   29   คน คิดเปนรอยละ  29  รองลงมาที่ระดับคะแนน  5  จํานวน  21  คน  คิดเปน       
รอยละ  21    ที่ระดับคะแนน  2  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  15  ที่ระดับคะแนน  3  จํานวน     
14  คน  คิดเปนรอยละ  14    ที่ระดับคะแนน  1  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  12  ที่ระดับ
คะแนน  4  จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4    ที่ระดับคะแนน   7  จํานวน 2  คน  คิดเปนรอยละ  2  
ที่ระดับคะแนน  8  จํานวน  2   คน  คิดเปนรอยละ  2  ที่ระดับคะแนน  9  จํานวน  1  คน  คิดเปน
รอยละ  1  ที่ระดับคะแนน  6   จํานวน   0   คน  คิดเปนรอยละ  0   และที่ระดับคะแนน  10  จํานวน  
0  คน      คิดเปนรอยละ  0   ตามลําดับ  โดยมีผูใหคะแนนบริเวณคอที่เกิดการบาดเจ็บ  ในระดับ
คะแนนมาก  ( 6  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  5  คน  คิดเปน   
รอยละ  5 
 
ตารางที่ 4.34      จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบริเวณไหลที่เกิดการบาดเจ็บ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 19 19 
1 6 6 
2 11 11 
3 12 12 
4 14 14 
5 21 21 
6 4 4 
7 5 5 
8 5 5 
9 2 2 
10 1 1 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.34   กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการบาดเจ็บตามบริเวณไหลที่ระดับ
คะแนน  5  จํานวน   21   คน คิดเปนรอยละ  21  รองลงมาที่ระดับคะแนน  0  จํานวน  19  คน        
คิดเปนรอยละ  19    ที่ระดับคะแนน  4  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  14  ที่ระดับคะแนน  3  
จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  12    ที่ระดับคะแนน  2  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  11            
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ที่ระดับคะแนน  1   จํานวน  6   คน  คิดเปนรอยละ  6    ที่ระดับคะแนน   7  จํานวน 5  คน  คิดเปน
รอยละ  5  ที่ระดับคะแนน  8  จํานวน  5   คน  คิดเปนรอยละ  5  ที่ระดับคะแนน  6  จํานวน  4  คน  
คิดเปนรอยละ  4  ที่ระดับคะแนน  9   จํานวน   2   คน  คิดเปนรอยละ  2   และที่ระดับคะแนน  10  
จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1   ตามลําดับ  โดยมีผูใหคะแนนบริเวณไหลที่เกิดการบาดเจ็บใน
ระดับคะแนนมาก  (6  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด (10  คะแนน)  จํานวน 17  คน         
คิดเปนรอยละ 17 
 
ตารางที่ 4.35     จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบริเวณหลังสวนบนทีเ่กิด         การ
บาดเจ็บ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 22 22 
1 20 20 
2 11 11 
3 12 12 
4 8 8 
5 9 9 
6 7 7 
7 5 5 
8 5 5 
9 1 1 
10 0 0 
รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.35   กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนบนที่ระดับ
คะแนน  0  จํานวน   22   คน คิดเปนรอยละ  22  รองลงมาที่ระดับคะแนน  1  จํานวน  20  คน        
คิดเปนรอยละ  20    ที่ระดับคะแนน  3  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  12  ที่ระดับคะแนน             
2  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  11   ที่ระดับคะแนน  5  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9             
ที่ระดับคะแนน  4   จํานวน  8   คน  คิดเปนรอยละ  8    ที่ระดับคะแนน   6  จํานวน 7  คน  คิดเปน
รอยละ  7   ที่ระดับคะแนน  7  จํานวน  5   คน  คิดเปนรอยละ  5  ที่ระดับคะแนน  8  จํานวน  5  คน  
คิดเปนรอยละ  5   ที่ระดับคะแนน  9   จํานวน   1   คน  คิดเปนรอยละ  1   และที่ระดับคะแนน  10  
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จํานวน  0  คน  คิดเปนรอยละ  0   ตามลําดับ  โดยมีผูใหคะแนนบริเวณหลังสวนบนที่เกิด             
การบาดเจ็บในระดับคะแนนมาก  ( 6  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  
จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  18 
  
ตารางที่ 4.36    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบริเวณขอศอกที่เกิดการบาดเจ็บ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 42 42 
1 9 9 
2 10 10 
3 9 9 
4 6 6 
5 11 11 
6 1 1 
7 5 5 
8 4 4 
9 2 2 
10 1 1 
รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.36   กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการบาดเจ็บตามบริเวณขอศอก  ที่ระดับ
คะแนน  0  จํานวน   42   คน คิดเปนรอยละ  42  รองลงมาที่ระดับคะแนน  5  จํานวน  11  คน  คิด
เปนรอยละ  11    ที่ระดับคะแนน  2   จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  10  ที่ระดับคะแนน  1  
จํานวน  9   คน  คิดเปนรอยละ  9   ที่ระดับคะแนน  3  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ที่ระดับ
คะแนน  4   จํานวน  6   คน  คิดเปนรอยละ  6    ที่ระดับคะแนน   7  จํานวน 5  คน  คิดเปนรอยละ  
5   ที่ระดับคะแนน  8  จํานวน  4   คน  คิดเปนรอยละ  4  ที่ระดับคะแนน  9  จํานวน  2  คน  คิดเปน
รอยละ  2   ที่ระดับคะแนน  6   จํานวน   1   คน  คิดเปนรอยละ  1   และที่ระดับคะแนน  10  จํานวน  
1  คน  คิดเปนรอยละ  1   ตามลําดับ   โดยมีผูใหคะแนนบริเวณขอศอกที่เกิดการบาดเจ็บในระดับ
คะแนนมาก ( 6  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  12  คน   คิดเปน
รอยละ  13 
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ตารางที่ 4.37     จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบริเวณขอมือและมือที่เกิดการ
บาดเจ็บ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 19 19 
1 10 10 
2 7 7 
3 8 8 
4 6 6 
5 26 26 
6 4 4 
7 4 4 
8 9 9 
9 4 4 
10 3 3 
รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.37   กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการบาดเจ็บตามบริเวณขอมือและมือที่
ระดับคะแนน  5  จํานวน   26   คน คิดเปนรอยละ  26  รองลงมาที่ระดับคะแนน  0  จํานวน  19  คน  
คิดเปนรอยละ  19    ที่ระดับคะแนน  1  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  10  ที่ระดับคะแนน  8  
จํานวน  9   คน  คิดเปนรอยละ  9   ที่ระดับคะแนน  3  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8  ที่ระดับ
คะแนน  2   จํานวน  7   คน  คิดเปนรอยละ  7    ที่ระดับคะแนน   4  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  
6   ที่ระดับคะแนน  6   จํานวน  4   คน  คิดเปนรอยละ  4  ที่ระดับคะแนน  7  จํานวน  4  คน  คิด
เปนรอยละ  4    ที่ระดับคะแนน  9   จํานวน   4   คน  คิดเปนรอยละ  4   และที่ระดับคะแนน  10  
จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  3   ตามลําดับ   โดยมีผูใหคะแนนบริเวณขอมือและมือที่เกิดการ
บาดเจ็บในระดับคะแนนมาก  ( 6  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  
24   คน        คิดเปนรอยละ  24 
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ตารางที่ 4.38     จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบริเวณหลังสวนลางที่เกิดการ
บาดเจ็บ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 13 13 
1 10 10 
2 14 14 
3 7 7 
4 8 8 
5 13 13 
6 7 7 
7 5 5 
8 8 8 
9 11 11 
10 4 4 
รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.38   กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการบาดเจ็บตามบริเวณหลังสวนลางที่
ระดับคะแนน  2  จํานวน   14   คน คิดเปนรอยละ  14  รองลงมาที่ระดับคะแนน  0  จํานวน  13  คน  
คิดเปนรอยละ  13    ที่ระดับคะแนน  5  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13  ที่ระดับคะแนน  9  
จํานวน  11   คน  คิดเปนรอยละ  11   ที่ระดับคะแนน  1  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  10  ที่
ระดับคะแนน  4   จํานวน  8   คน  คิดเปนรอยละ  8    ที่ระดับคะแนน   8  จํานวน  8  คน  คิดเปน
รอยละ  8   ที่ระดับคะแนน  3   จํานวน  7   คน  คิดเปนรอยละ  7  ที่ระดับคะแนน  6  จํานวน  7  คน  
คิดเปนรอยละ  7   ที่ระดับคะแนน  7    จํานวน   7   คน  คิดเปนรอยละ  7   และที่ระดับคะแนน  10  
จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4   ตามลําดับ     
โดยมีผูใหคะแนนบริเวณหลังสวนลางที่เกิดการบาดเจ็บที่ระดับคะแนนมาก  ( 6 คะแนน)  
จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน   35  คน    คิดเปนรอยละ  35  ประกอบไป
ดวย  คนงานทั่วไป  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13   ชางปูน  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ 9        
ชางไม   จํานวน  6  คน   คิดเปนรอยละ 6   อ่ืนๆ (ชางปูกระเบื้องและชางทาสี)   จํานวน  4  คน      
คิดเปนรอยละ  4   ชางไฟฟา  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1    ชางเชื่อมเหลก็  จํานวน  1  คน   
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คิดเปนรอยละ 1  และชางเหล็ก จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ 1  ตามลําดับ  ซ่ึงมีสาเหตุการบาดเจ็บ
บริเวณหลังสวนลาง แยกตามตําแหนงงานดังนี้ 
คนงานทั่วไป จะมีลักษะการทํางานที่ใชแรงในการ  ยก  ลาก  แบก  ดัน  และดึง  และมี
ทาทางในการทํางานที่สงผลใหเกิดการบาดเจ็บไดแก  การกมเพื่อยกของหนักจากพื้นบอยๆ  ยืนกม
และเอี้ยวตัวในการทํางาน   นั่งกมในการทํางานเปนเวลานานๆ    เชน  คนงานนั่งเปนเวลานานๆใน
การผูกเหล็ก   คนงานนั่งยาแนวกระเบื้อง    จึงสงผลใหคนงานเกิดการเจ็บบริเวณหลังสวนลาง 
ชางปูน  จะมีลักษณะการใชแรงในการ  ยก  ลาก และดึง  โดยมีทาทาง  นั่งในการกออิฐ   
ฉาบปูน   นั่งกมหยิบเอาวัสดุกอสราง   ยืนกมเพื่อตักปูนในการกอและฉาบ    จึงสงผลใหคนงานเกิด
การบาดเจ็บบริเวณหลังสวนลาง 
ชางไม จะมีลักษณะการใชแรงในการดึง  ดัน  ตี  ยก  และแบก  โดยมีทาทางในการนั่งเพื่อ
การตัดไมแบบ  ประกอบไมแบบ  โดยใชเล่ือยเพื่อการตัดไม  และใชฆอนในการตีเพื่อประกอบ    
ไมแบบ  และมีการกมเพื่อการยกไมแบบ  จึงสงผลใหคนงานเกิดการบาดเจบ็บริเวณหลังสวนลาง 
ชางปูกระเบื้อง  จะมีลักษณะการใชแรงในการยก  ดึง  ดัน    โดยมีทาทาง  นั่งเพื่อ              
ปูกระเบื้องเปนเวลานาน  ในทาทางที่ซํ้าตลอดเวลา   กมเพื่อยกวัสดุกอสรางและตักปูนทรายเพื่อ
ปรับระดับ   จึงสงผลใหคนงานเกิดการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนลาง 
ชางไฟฟา  จะมีลักษณะการใชแรงในการ  ยก  ดึง  และดัน  โดยมีทาทางในการยืนทํางาน
แลวกมหยิบส่ิงของและเอี้ยวตัวในการทํางานอยูตลอดเวลา  จึงสงผลใหคนงานเกิดการบาดเจ็บ
บริเวณหลังสวนลาง 
ชางทาสี จะมีลักษณะการใชแรงในการยก  ดึง  และดัน   โดยมีทาทางในการยืนแลวกมเพื่อ
ประกอบในการทาสีอาคารอยูตลอดเวลา  และมีการกมเพื่อยกถังสีท่ีมีน้ําหนักในการทํางาน            
จึงสงผลใหคนงานเกิดการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนลาง 
ชางเชื่อมเหล็ก  จะมีลักษณะการใชแรงในการ  ยก  ดึง  ดัน  และแบก  โดยมีทาทางในการ
นั่งและกมเพื่อประกอบและเชื่อมเหล็กเปนเวลานานๆ   และมีการกมเพื่อยกเหล็กรูปพรรณในการ
จัดตําแหนงของโครงหลังคาจึงสงผลใหคนงานเกิดการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนลาง 
ชางเหล็ก  จะมีลักษณะการใชแรงในการ ยก  ดึง  ดัน  และแบก  โดยมีทาทางนั่ง  กม  ทํา
การตัดเหล็กเสริม  นั่งกมเพื่อการดัดเหล็กโครงสราง   และยังตองกมเพื่อการยกเหล็กเสนในการจัด
เหล็ก  ซ่ึงการยกเหล็กเสนที่มีน้ําหนักในทาทางที่ไมถูกตอง   จึงสงผลใหคนงานเกิดการบาดเจ็บ
บริเวณหลังสวนลาง 
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ตารางที่ 4.39     จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบริเวณสะโพกและตนขาที่เกิดการ
บาดเจ็บ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 18 18 
1 12 12 
2 9 9 
3 12 12 
4 12 12 
5 13 13 
6 2 2 
7 8 8 
8 6 6 
9 5 5 
10 3 3 
รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.39   กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการบาดเจ็บตามบริเวณสะโพกและ     
ตนขาที่ระดับคะแนน  0  จํานวน   18   คน คิดเปนรอยละ  18  รองลงมาที่ระดับคะแนน  5  จํานวน  
13  คน  คิดเปนรอยละ  13    ที่ระดับคะแนน  1  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  12  ที่ระดับ
คะแนน  3  จํานวน  12   คน  คิดเปนรอยละ  12   ที่ระดับคะแนน  4  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอย
ละ  12  ที่ระดับคะแนน  2   จํานวน  9   คน  คิดเปนรอยละ  9    ที่ระดับคะแนน   7  จํานวน  8  คน      
คิดเปนรอยละ  8   ที่ระดับคะแนน  8   จํานวน  6   คน  คิดเปนรอยละ  6  ที่ระดับคะแนน  9  
จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5   ที่ระดับคะแนน  10  จํานวน   3   คน  คิดเปนรอยละ  3   และที่
ระดับคะแนน  6  จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2   ตามลําดับ  โดยมีผูใหคะแนนบริเวณสะโพก
และ      ตนขาที่เกิดการบาดเจ็บ ในระดับคะแนนมาก  (6  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด                  
(10  คะแนน)  จํานวน  24   คน  คิดเปนรอยละ  24 
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ตารางที่ 4.40    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบริเวณหวัเขาที่เกดิการบาดเจ็บ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 13 13 
1 10 10 
2 7 7 
3 6 6 
4 9 9 
5 19 19 
6 9 9 
7 5 5 
8 12 12 
9 5 5 
10 5 5 
รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.40   กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการบาดเจ็บตามบริเวณหัวเขาที่ระดับ
คะแนน  5  จํานวน   19   คน คิดเปนรอยละ  19  รองลงมาที่ระดับคะแนน  0  จํานวน  13  คน        
คิดเปนรอยละ  13    ที่ระดับคะแนน  8  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  12  ที่ระดับคะแนน  1  
จํานวน  10   คน  คิดเปนรอยละ  10   ที่ระดับคะแนน  4  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9  ที่ระดับ
คะแนน  6   จํานวน  9   คน  คิดเปนรอยละ  9    ที่ระดับคะแนน   2  จํานวน  7  คน   คิดเปนรอยละ  
7   ที่ระดับคะแนน  3   จํานวน  6   คน  คิดเปนรอยละ  6  ที่ระดับคะแนน  7  จํานวน  5  คน  คิด
เปนรอยละ  5   ที่ระดับคะแนน  9  จํานวน   5   คน  คิดเปนรอยละ  5   และที่ระดับคะแนน  10  
จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5   ตามลําดับ  
โดยมีผูใหคะแนนบริเวณหัวเขาที่เกิดการบาดเจ็บที่ระดับคะแนนมาก  ( 6 คะแนน)  จนถึง
ระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน   36  คน    คิดเปนรอยละ  36  ประกอบไปดวย  
คนงานทั่วไป  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  16   ชางไม  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ 7         
ชางปูน  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ 6   ชางเหล็ก  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  3 และอ่ืนๆ 
(ชางปูกระเบื้อง และชางทาสี )  จํานวน  4  คน   คิดเปนรอยละ  4  ซ่ึงมีสาเหตุการบาดเจ็บบริเวณ  
หัวเขา แยกตามตําแหนงงานดังนี้ 
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คนงานทั่วไป จะมีลักษะการทํางานที่ใชแรงในการ  ยก  ลาก  แบก  ดัน  และดึง  โดยมี
ทาทางในการทํางานที่สงผลใหเกิดการบาดเจ็บไดแก   การกมเพื่อยกของหนักจากพื้นบอยๆ  ยืน
แบกของหนักเปนเวลานานๆ  มีการเคลื่อนยายวัสดุกอสรางที่มีน้ําหนักจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดที่มี
ระยะทางไกล โดยไมใชเครื่องทุนแรงชวย  จึงทําใหชวงหัวเขารับน้ําหนักมาก  จึงสงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บบริเวณหัวเขา 
ชางไม จะมีลักษณะการใชแรงในการดึง  ดัน  ตี   ยกและแบก  โดยมีทาทางในการนั่งเพื่อ
การตัดไมแบบ  ประกอบไมแบบ  โดยใชเล่ือยเพื่อการตัดไม  ใชฆอนในการตีเพื่อประกอบไมแบบ  
และยกไมแบบที่มีน้ําหนักในการประกอบแบบ    จึงทําใหชวงหัวเขารับน้ําหนักมาก  จึงสงผลให
เกิดการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา 
ชางปูน  จะมีลักษณะการใชแรงในการ  ยก  ลาก และดึง  โดยมีทาทางนั่งในการกออิฐ   
ฉาบปนู   นั่งกมหยิบเอาวัสดุกอสราง   ยืนกมเพื่อตักปูนในการกอและฉาบ    ซ่ึงการนั่งทํางานใน  
ทาเดิมนานๆจะทําใหบริเวณขอพับหัวเขาเกิดการเมื่อยและปวด   และการยืนทํางานเปนเวลานานๆ
จะทําใหบริเวณหัวเขาเกิดการปวดเมื่อย   ดังนั้นจึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา 
ชางปูกระเบื้อง  จะมีลักษณะการใชแรงในการยก  ดึง  ดัน    โดยมีทาทาง  นั่งเพื่อ              
ปูกระเบื้องเปนเวลานาน  ในทาทางที่ซํ้าตลอดเวลา   กมเพื่อยกวัสดุกอสรางและตักปูนทรายเพื่อ
ปรับระดับ   จึงทําใหชวงขอพับหัวเขามีอาการปวดเมื่อยและลา  จึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บบริเวณ
หัวเขา 
ชางเหล็ก  จะมีลักษณะการใชแรงในการ ยก  ดึง  ดัน  และแบก  โดยมีทาทางนั่ง  กม  เพื่อ
ทําการตัดเหล็กเสริม  นั่งกมเพื่อทําการดัดเหล็กโครงสราง   และยังตองกมเพื่อการยกเหล็กเสนใน
การจัดเหล็ก  ซ่ึงการยกเหล็กที่มีน้ําหนักมากในทาทางที่ไมถูกตองจะทําใหบริเวณหัวเขามีอาการ
ปวดเมื่อย     จึงทําใหชวงบริเวณหัวเขาเกิดการรับน้ําหนักมาก  จึงสงผลใหเกิดการบาดเจ็บบริเวณ
หัวเขา 
ชางทาสี จะมีลักษณะการใชแรงในการยก  ดึง  และดัน   โดยมีทาทางในการยืนและกมใน
การทํางานเปนเวลานานและตอเนื่องในการทาสี  โดยการกมเพื่อยกถังสีที่มีน้ําหนักในการทํางาน  
ซ่ึงจะสงผลใหเกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณหัวเขา  และทําใหชวงหัวเขารับน้ําหนักมาก  จึงสงผลให
เกิดการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา 
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ตารางที่ 4.41     จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามบริเวณขอเทาและเทาที่เกิด     การ
บาดเจ็บ 
ระดับคะแนน จํานวน  รอยละ 
0 27 27 
1 12 12 
2 8 8 
3 6 6 
4 3 3 
5 20 20 
6 6 6 
7 2 2 
8 3 3 
9 8 8 
10 5 5 
รวม 100 100 
 
 จากตารางที่ 4.41   กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีการบาดเจ็บตามบริเวณขอเทาและเทา   
ที่ระดับคะแนน  0  จํานวน   27   คน คิดเปนรอยละ  27  รองลงมาที่ระดับคะแนน  5  จํานวน          
20  คน  คิดเปนรอยละ  20    ที่ระดับคะแนน  1  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  12  ที่ระดับ
คะแนน  2  จํานวน  8   คน  คิดเปนรอยละ  8   ที่ระดับคะแนน  9  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8  
ที่ระดับคะแนน  3   จํานวน  6   คน  คิดเปนรอยละ  6    ที่ระดับคะแนน   6  จํานวน  6  คน   คิดเปน
รอยละ  6   ที่ระดับคะแนน  10   จํานวน  5   คน  คิดเปนรอยละ  5  ที่ระดับคะแนน  4  จํานวน         
3  คน  คิดเปนรอยละ  3   ที่ระดับคะแนน  8  จํานวน   3   คน  คิดเปนรอยละ  3   และที่ระดับ
คะแนน  7   จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2   ตามลําดับ โดยมีผูใหคะแนนบริเวณขอเทาและเทาที่
เกิดการบาดเจ็บ  ในระดับคะแนนมาก  (6  คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด (10  คะแนน)  
จํานวน  24   คน  คิดเปนรอยละ  24 
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ตารางที่ 4.42    จํานวนของกลุมตัวอยางที่บริเวณรางกายเกิดการบาดเจบ็    
ระดับ
คะแนน 
 
 
สวนของรางกาย(คะแนน)  
 
คอ 
 
ไหล 
 
หลัง
สวนบน 
ขอศอก ขอมือ / 
มือ 
หลัง
สวนลาง 
สะโพก/ 
ตนขา 
หัวเขา 
 
ขอเทา/ 
เทา 
0 29 19 22 42 19 13 18 13 27 
1 12 6 20 9 10 10 12 10 12 
2 15 11 11 10 7 14 9 7 8 
3 14 12 12 9 8 7 12 6 6 
4 4 14 8 6 6 8 12 9 3 
5 21 21 9 11 26 13 13 19 20 
6 0 4 7 1 4 7 2 9 6 
7 2 5 5 5 4 5 8 5 2 
8 2 5 5 4 9 8 6 12 3 
9 1 2 1 2 4 11 5 5 8 
10 0 1 0 1 3 4 3 5 5 
6-10 5 17 18 13 24 35 24 36 24 
 
จากตารางที่ 4.42   กลุมตัวอยางที่บริเวณรางกายเกิดการบาดเจ็บ   ที่ระดับคะแนนมาก        
(6 คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  มีแรงงานใหคะแนนจํานวน                  
196   คะแนน  โดยจําแนกตามบริเวณรางกายที่เกิดการบาดเจ็บ  ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมี
การบาดเจ็บบริเวณหัวเขา  จํานวน  36  คะแนน  คิดเปนรอยละ  18.38  รองลงมามีการบาดเจ็บ
บริเวณหลังสวนลางจํานวน  35  คะแนน  คิดเปนรอยละ  17.87  มีการบาดเจ็บบริเวณขอมือ / มือ   
จํานวน  24  คะแนน   คิดเปนรอยละ  12.24  มีการบาดเจ็บบริเวณสะโพก/ตนขา  จํานวน                
24  คะแนน  คิดเปนรอยละ  12.24  มีการบาดเจ็บบริเวณขอเทา / เทา  จํานวน  24  คะแนน  คิดเปน
รอยละ  12.24  มีการบาดเจ็บบริเวณไหล  จํานวน  17  คะแนน  คิดเปนรอยละ  8.67  มีการบาดเจ็บ
บริเวณขอศอก  จํานวน  13  คะแนน  คิดเปนรอยละ  6.63  และมีการบาดเจ็บบริเวณคอ  จํานวน       
5  คะแนน  คิดเปนรอยละ  2.55  ตามลําดับ 
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รูปที่ 2.7  แผนภูมิแทงแสดงตําแหนงงานทีม่ีอาการบาดเจบ็บริเวณคอ 
 
จากรูปที่ 2.7  พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาเกิดการบาดเจ็บบริเวณคอ ที่ระดับคะแนนมาก      
(6 คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  5  คน   คิดเปนรอยละ 5   
ประกอบไปดวยตําแหนงงาน    คนงานทั่วไป  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ 3   ชางไม จํานวน       
1  คน  คิดเปนรอยละ 1  และอื่นๆ  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1  ซ่ึงเปนกลุมแรงงานที่มีอาการ
บาดเจ็บในระดับคะแนนมากที่ตําแหนงบริเวณคอในระหวางการทํางาน 
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รูปที่ 2.8  แผนภูมิแทงแสดงตําแหนงงานทีม่ีอาการบาดเจบ็บริเวณไหล 
 
จากรูปที่ 2.8  พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาเกิดการบาดเจ็บบริเวณไหล  ที่ระดับคะแนนมาก   
(6 คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  17  คน   คิดเปนรอยละ 17   
ประกอบไปดวยตําแหนงงาน   คนงานทั่วไป  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ 10   ชางปูนจํานวน    
2  คน  คิดเปนรอยละ  2     ชางไม   จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 1  ชางเหล็ก  จํานวน  1  คน       
คิดเปนรอยละ 1   ชางเชื่อม   จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ 1  ชางไฟฟา  จํานวน  1  คน  คิดเปน
รอยละ 1  และอ่ืนๆ  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1  ซ่ึงเปนกลุมแรงงานที่มีอาการบาดเจ็บใน
ระดับคะแนนมากที่ตําแหนงบริเวณไหลในการทํางาน 
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รูปที่ 2.9  แผนภูมิแทงแสดงตําแหนงงานทีม่ีอาการบาดเจบ็บริเวณหลังสวนบน 
 
จากรูปที่ 2.9  พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาเกิดการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนบน  ที่ระดับ
คะแนนมาก (6 คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  19  คน   คิดเปน   
รอยละ 19   ประกอบไปดวยตําแหนงงาน   คนงานทั่วไป  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ 10         
ชางปูน   จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5     ชางไม   จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 1  ชางเหล็ก  
จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ 1     ชางไฟฟา  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ 1  และอื่นๆ  จํานวน    
1  คน     คิดเปนรอยละ  1  ซ่ึงเปนกลุมแรงงานที่มีอาการบาดเจ็บในระดับคะแนนมากที่ตําแหนง
บริเวณหลังสวนบนในการทํางาน 
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รูปที่ 2.10  แผนภูมิแทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขอศอก 
 
จากรูปที่ 2.10  พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาเกิดการบาดเจ็บบริเวณขอศอก  ที่ระดับคะแนน
มาก (6 คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  13  คน   คิดเปนรอยละ 13   
ประกอบไปดวยตําแหนงงาน   คนงานทั่วไป  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ 9   ชางปูนจํานวน        
2  คน  คิดเปนรอยละ  2     และชางไม   จํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ 2    ซ่ึงเปนกลุมแรงงานที่มี
อาการบาดเจ็บในระดับคะแนนมากที่ตําแหนงบริเวณขอศอกในการทํางาน 
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รูปที่ 2.11  แผนภูมิแทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขอมือ/มือ 
 
จากรูปที่ 2.11  พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาเกิดการบาดเจ็บบริเวณขอมือและมือ  ที่ระดับ
คะแนนมาก (6 คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  24  คน   คิดเปน
รอยละ 24   ประกอบไปดวยตําแหนงงาน   คนงานทั่วไป  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ 15   ชาง
ไม   จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ 4  ชางปูนจํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  2     ชางเหล็ก  จํานวน  
2  คน  คิดเปนรอยละ 2   และชางไฟฟา  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1    ซ่ึงเปนกลุมแรงงานที่มี
อาการบาดเจ็บในระดับคะแนนมากที่ตําแหนงบริเวณขอมือและมือในการทํางาน 
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รูปที่ 2.12  แผนภูมิแทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหลงัสวนลาง 
 
จากรูปที่ 2.12  พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาเกิดการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนลาง  ที่ระดับ
คะแนนมาก (6 คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  35  คน   คิดเปน
รอยละ 35  ประกอบไปดวยตําแหนงงาน   คนงานทั่วไป  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ 13   ชาง
ปูนจํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9    ชางไม   จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  6    อ่ืนๆ จํานวน  4  
คน   คิดเปนรอยละ  4   ชางเหล็ก  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ   1    ชางเชื่อม  จํานวน  1  คน  คิด
เปนรอยละ 1   และชางไฟฟา  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1    ซ่ึงเปนกลุมแรงงานที่มีอาการ
บาดเจ็บในระดับคะแนนมากที่ตําแหนงบริเวณหลังสวนลางในการทํางาน 
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รูปที่ 2.13  แผนภูมิแทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณสะโพก/ตนขา 
 
จากรูปที่ 2.13  พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาเกิดการบาดเจ็บบริเวณสะโพกและตนขาที่ระดับ
คะแนนมาก (6 คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  26  คน   คิดเปน
รอยละ 26  ประกอบไปดวยตําแหนงงาน   คนงานทั่วไป  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ 14   ชาง
ปูน   จํานวน   6   คน     คิดเปนรอยละ  6    ชางไม   จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  5      และอื่นๆ
จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  1    ซ่ึงเปนกลุมแรงงานที่มีอาการบาดเจ็บในระดับคะแนนมากที่
ตําแหนงบริเวณสะโพกและตนขาในการทํางาน 
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รูปที่ 2.14  แผนภูมิแทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหวัเขา 
 
จากรูปที่ 2.14  พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาเกิดการบาดเจ็บบริเวณสะโพกและตนขาที่ระดับ
คะแนนมาก (6 คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  36  คน   คิดเปน
รอยละ 36  ประกอบไปดวยตําแหนงงาน   คนงานทั่วไป  จํานวน  16  คน  คดิเปนรอยละ 16   ชาง
ไม   จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  7   ชางปูน   จํานวน   6   คน  คิดเปนรอยละ  6    อ่ืนๆ  จํานวน  
4   คน  คิดเปนรอยละ  4   และชางเหล็ก  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  3    ซ่ึงเปนกลุมแรงงานที่มี
อาการบาดเจ็บในระดับคะแนนมากที่ตําแหนงบริเวณหัวเขาในการทํางาน 
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รูปที่ 2.15  แผนภูมิแทงแสดงตําแหนงงานที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณขอเทา/เทา 
 
จากรูปที่ 2.15  พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาเกิดการบาดเจ็บบริเวณขอเทาและเทาที่ระดับ
คะแนนมาก (6 คะแนน)  จนถึงระดับคะแนนมากที่สุด ( 10  คะแนน )  จํานวน  23  คน   คิดเปน  
รอยละ 23  ประกอบไปดวยตําแหนงงาน   คนงานทั่วไป  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ 14        
ชางไม   จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  4   ชางปูน   จํานวน   3   คน  คิดเปนรอยละ  3   ชางเหล็ก
จํานวน  1  คน   คิดเปนรอยละ  1   และอื่นๆ  จํานวน  1   คน  คิดเปนรอยละ  1     ซ่ึงเปนกลุม
แรงงานที่มีอาการบาดเจ็บในระดบัคะแนนมากที่ตําแหนงบริเวณขอเทาและเทาในการทํางาน 
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บทที่  5 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุป 
การศึกษาครั้งนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะอาการบาดเจ็บของกลามเนื้อและกระดูก  
ระบุสาเหตุของการบาดเจ็บของแรงงานกอสราง   และเพื่อสรางแนวทางในการปองกันการบาดเจ็บ
ที่เกิดขึ้นในงานกอสราง  กลุมตัวอยางเปนแรงงาน ของ  หจก.เทคโนบิวเดอร  (2001) จํานวน        
100  คน  รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และไดรับแบบสอบถามกลับคืนครบถวนสมบูรณ   
ทั้งสิ้น  100  คน  คิดเปนรอยละ  100 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามอาการบาดเจ็บจากการทํางานกอสราง
อาคาร   ประกอบดวย  3  สวนคือ  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสรางซึ่งสงผลใหเกิด การบาดเจ็บ  
และ  3) แบบสอบถามเกี่ยวกับบริเวณรางกายที่เกิดการบาดเจ็บ   
การวิเคราะหขอมูล  หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจนครบแลว   ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บ
ไดมาใหคะแนนลงรหัส  เพื่อนําไปคํานวณดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   
SPSS for  Windows  ในการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก การแจกแจงความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลจากการศึกษาไดขอสรุปดังนี้ 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามผลการวิจัยพบวา   แรงงานสวนใหญเปนเพศชาย    
รอยละ 78  อายุเฉลี่ย  34  ป   น้ําหนักเฉลี่ย  61.41  กิโลกรัม  สวนสูงเฉลี่ย 164.80 เซนติเมตร  และมี
สถานภาพสมรสแลว  รอยละ  70   การศึกษาจบชั้นประถมศึกษา  6  รอยละ   53  ทํางานในงาน    
กอสรางสวนใหญเปนคนงานทั่วไป  รอยละ  40   มีประสบการณในการทํางานเฉลี่ย  8  ป   รายได
ตอเดือนอยูระหวาง  5,000 – 10,000  บาท  ใชเวลาทํางานเฉลี่ยตอวัน  8  ช่ัวโมง  ทํางานเฉลี่ย      
ตอสัปดาห  7 วัน  สวนใหญทํางานเปนกลุม  รอยละ  82  ไมมีโรคประจําตัว  รอยละ  93   สวนใหญ
มีพฤติกรรมการไมออกกําลังกาย  รอยละ  36   ใชฆอนในการทาํงาน   รอยละ  59  และใชรถยกใน
การผอนแรง  รอยละ  41 
ประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสรางซึ่งสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ  ผลการวิจัย
พบวา   แรงงานเกิดการบาดเจ็บ สวนใหญเกิดจากการทํางานที่ใชกําลังอยางเต็มความสามารถ     
รอยละ   8.89   รองลงมาเกิดจากการแบก   หาม   ยก   หรือเคลื่อนวัตถุหนัก   รอยละ   8.41             
สวนสาเหตุการบาดเจ็บนอยสุด เกิดจากการสัมผัสหรือจับวัตถุขนาดเล็ก  รอยละ  2.76 
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บริเวณรางกายที่เกิดการบาดเจ็บในงานกอสราง   ผลการวิจัยพบวา  แรงงานสวนใหญ       
มีการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา  รอยละ  18.38   รองลงมา  บาดเจ็บบริเวณหลังสวนลาง  รอยละ  17.87  
และบริเวณคอเกิดการบาดเจ็บนอยสุด  รอยละ  2.55   
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยนี้   สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับสถานประกอบการหรือผูท่ีสนใจ  
ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของปญหาและความจําเปนในการหาแนวทางเพื่อลดอาการบาดเจ็บของ
กลามเนื้อและกระดูกจากการทํางานกอสรางอาคาร  โดยควรจะมีการนํานโยบายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานมาใชใหเปนรูปธรรม   พรอมทั้งประกาศเจตนารมณใหคนงานทุกคนทราบ  
ควรมีการจัดปฐมนิเทศคนงานใหม  ควรมีการจัดฝกอบรมใหกับแรงงานอยางนอยปละคร้ัง  โดย
เนนในเรื่องการปองกันการบาดเจ็บจากการทํางานกอสรางอาคาร    เพื่อลดการบาดเจ็บของแรงงาน
โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงจากการใชทาทางในการทํางาน โดยควรมีการปรับปรุงเทคนิคหรือวิธีใน
การทํางานเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เชน ใชวิธีงอเขาและสะโพกแทนการกมโคงหลังเมื่อตองยก       
ใชวิธีการหมุนไปทั้งตัวแทนการบิด เอี้ยวลําตัวเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางในการยก ในขณะยกของ 
ควรเคลื่อนไหวทั้งตัว ไมควรเอี้ยวคอ หลัง หรือเอว ใหจมูกตรงตั้งฉาก หนามองตรงไปขางหนา 
โดยเฉพาะเวลายกของหนัก ในกรณีที่จะหมุนตัวใหใชวิธีหมุนขอเทาแทน   อยาเอื้อมหยิบของใน   
ที่สูง โดยเฉพาะของที่มีน้ําหนักมาก หากจําเปนตองยก หรือ เคลื่อนยายส่ิงของในที่สูงใหใชบันได
หรือโตะตอเพิ่มความสูงจากพื้น ชวยในการยกของ เพื่อใหของที่จะหยิบอยูในระดับสายตา ไมควร
เขยงหรือเงยหนาเต็มที่ เอื้อมจนสุดแขน เพราะจะทําใหกลามเนื้อลารางกายเสียความม่ันคง และ
กอใหเกิดอันตรายกับหลังได ควรใชวิธีผลักหรือลาก มากกวาดึงเขามาหาตัว 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 
การศึกษาอาการบาดเจ็บจากการทํางานกอสรางอาคาร 
กรณีศึกษา :  หจก.เทคโนบิวเดอร  ( 2001) 
 
คําชี้แจงวตัถุประสงค 
  แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการทําโครงงานในระดับปริญญาโท    หลักสูตร 
การบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค       สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา       สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    เพื่อศึกษาลักษณะอาการบาดเจ็บของกลามเนื้อ
และกระดูก  เพื่อสรางแนวทางในการปองกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในงานกอสรางอาคาร 
ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประกอบการทําโครงงานเทานั้น  และขอรับรองวาคําตอบของทาน
ถือเปนความลับ  และจะไมมีผลกระทบใดๆ  เกิดขึ้นแกผูตอบแบบสอบถาม  จึงใครขอความรวมมือ
จากทานใหตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงที่สุด 
 
        แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนคือ 
              สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
              สวนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณที่เกิดกับแรงงานในงานกอสรางซึ่งสงผลให 
     เกิด การบาดเจ็บ  
 สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับบริเวณรางกายที่เกิดการบาดเจ็บ 
               
 
 
ขอแสดงความขอบคุณอยางสูง 
ธีระพงษ  ปราบสกุล 
ผูทําวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  การศึกษาอาการบาดเจบ็จากการทํางานกอสรางอาคาร 
กรณีศึกษา :  หจก.เทคโนบิวเดอร  (2001) 
 
สวนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  3 ลงใน (   ) หนาขอความที่ตองการตอบ หรือเติมขอความลงใน 
ชองวาง 
1.1 เพศ  (   ) 1.  ชาย  (   ) 2  หญิง 
1.2 อายุ...............................ป 
1.3 น้ําหนกั.........................กิโลกรัม 
1.4 สวนสูง..........................เซนติเมตร 
1.5 สถานภาพสมรส 
  (   ) 1.  โสด  (   ) 2. สมรส  
(   ) 3. หยาราง  (   ) 4. หมาย 
1.6 การศึกษา 
  (   ) 1.  ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา 6   (   ) 2. ชั้นประถมศึกษา 6 
  (   ) 3.  มัธยมตน   (   ) 4. มัธยมปลาย/ ปวช 
  (   ) 5.  สูงกวามัธยมปลาย/ ปวช  
1.7 ตําแหนงงาน 
  (   ) 1.  ชางไม     (   ) 2. ชางปูน 
  (   ) 3.  ชางเหล็ก   (   ) 4. ชางเชื่อม 
  (   ) 5.  ชางไฟฟา    (   ) 6. ชางประปา 
  (   ) 7.  คนงานทั่วไป  (   ) 8.อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 
1.8 ประสบการณในการทํางาน...........................ป 
1.9 รายไดตอเดือน 
  (   ) 1.  ต่ํากวา  2,500     บาท (   ) 2. 2,500 – 5,000      บาท 
  (   ) 3.  5,001 – 10,000  บาท (   ) 4. 10,001 – 15,000  บาท 
  (   ) 5.  มากกวา 15,000 บาท 
1.10 ทํางานเฉลี่ยวันละ.................ช่ัวโมง ( รวมงานลวงเวลาดวย  ) 
1.11 ทํางานเฉลี่ยสัปดาหละ...................วัน 
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1.12 ลักษณะการทํางาน 
  (   ) 1.  ทํางานคนเดียว   (   ) 2. ทํางานเปนกลุม 
1.13 ทานมีโรคประจําตัวหรือไม 
(   ) 1.  ไมมี    (   ) 2. มี (ระบ)ุ........................................ 
1.14 พฤติกรรมการบริโภค 
(   ) 1.  สูบบุหร่ี      
  (   ) 2.  ดื่มสุรา      
(   ) 3. ไมออกกําลังกาย 
1.15 อุปกรณที่ใชในการทํางานเปนประจาํ (ตอบไดมากกวา 1  คําตอบ) 
  (   ) 1.  ฆอน     (   ) 2. สวาน 
  (   ) 3.  เล่ือย   (   ) 4. กรรไกรตัดเหล็ก 
  (   ) 5   คีม   (   ) 6. ประแจ  
  (   ) 7.  จอบ     (   ) 8. รอก 
(   ) 9. ไขควง     (   ) 10. อ่ืนๆ(ระบุ)..................................... 
1.16 อุปกรณที่ใชในการผอนแรงทํางาน 
(   ) 1.  รถยก    
(   ) 2. รอก      
(   ) 3.  อ่ืนๆ(ระบุ)................................... 
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สวนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณท่ีเกิดกับทานในงานกอสรางซึ่งสงผลใหเกิดการ 
                บาดเจ็บ  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองตารางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  โดยม ี
          การใหคะแนนเปนมาตราสวน  0  ถึง  10  ซ่ึงการเลือกตอบใหถือเกณฑดังนี ้
   0       หมายถึง    ไมเปนปจจัยในการบาดเจ็บ 
   10     หมายถึง    เปนปจจยัในการบาดเจ็บ 
กิจกรรม 
คะแนนที่ให 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
1.การทํางานเดียวกันซ้ําแลวซํ้าอีก            
2.การทํางานอยางรวดเร็วในเวลาสั้นๆเชน การยก 
   การดึง  การหยิบจับ 
           
3. มีการสัมผัสหรือจับวัตถุขนาดเล็ก            
4. มีการหยดุหรือพักระหวางการทํางานนอย            
5. การทํางานในตําแหนงที่ไมเหมาะสมหรอืผิด  
  ธรรมชาติ เชน เอี้ยวตัว ยื่นมือสุดแขนเพือ่รับของ 
           
6.การทํางานในทาทางเดยีวกันนานๆ เชนยืน งอ, 
   คุกเขา, นั่ง   ฯลฯ 
           
7. การโนมตัวในทาทางที่ผิดธรรมชาติ            
8. การทํางานที่ใชกําลังอยางเต็มความสามารถ  เชน 
    การยกของหนักจนแทบยกไมไหว 
           
9. ทํางานโดยใชแขนยื่นไปดานบนหรือหางลําตัว            
10. รอน, หนาว, ช้ืน,หรือเปยกฝน            
11. ทํางานตอเนื่องแมไดรับบาดเจ็บ            
12. แบกหาม, ยก,  หรือเคลื่อนวัตถุหนัก            
13. ระยะเวลาการทํางานที่ยาวนานในแตละวนั 
       เชน  ทํางานลวงเวลา 
           
14. ใชเครื่องมือที่มีน้ําหนกัมากหรือมีการ 
       ส่ันสะเทือนในขณะทํางาน 
           
15. ทํางานโดยไมผานการฝกอบรม            
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สวนท่ี  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับบริเวณรางกายที่เกิดการบาดเจ็บ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองตารางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  โดยม ี
               การใหคะแนนเปนมาตราสวน  0  ถึง  10  ซ่ึงการเลือกตอบใหถือเกณฑดงันี้ 
   0       หมายถึง    ไมเจ็บปวดเลย 
   10     หมายถึง    เจ็บปวดแทบทนไมไหว 
 
      
                1. คอ 
                                      2. ไหล 
                                      3. หลังสวนบน 
                                      4. ขอศอก 
                                      5. ขอมือ / มือ 
                                      6. หลังสวนลาง 
                                      7. สะโพก / ตนขา 
                                      8. หัวเขา 
                                      9. ขอเทา / เทา 
 
สวนของรางกาย 
คะแนนที่ให 
หมายเหต ุ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
1.คอ             
2.ไหล             
3. หลังสวนบน             
4. ขอศอก             
5. ขอมือ / มือ             
6. หลังสวนลาง             
7. สะโพก / ตนขา             
8. หัวเขา             
9. ขอเทา / เทา             
 หมายเหตุ   มีการใหคะแนนตั้งแต  6  คะแนนขึ้นไปใหระบุตําแหนงงานที่ทําในชองหมายเหตุดวย 
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ประวัติผูเขียน 
 
 นายธีระพงษ  ปราบสกุล  เกิดวันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช  2518 สําเร็จการศึกษา  
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กอสราง) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  เมื่อปพุทธศักราช 2546 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี  วิศวกรรมศาตรบัณฑิต          
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เมื่อปพุทธศักราช  2551  
เขารับการศึกษาในระดับปริญญาโท  หลักสูตรการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค       
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยไดรับทุนจาก  เทศบาลตําบลใหม  
อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  และในปจจุบันนี้ขาพเจาทํางานอยูที่เทศบาลตําบลใหม          
ในตําแหนงหัวหนากองชาง  ( นักบริหารงานชาง  6 ) 
 
 
 
